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Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos y Molduras
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' BoMosj^ (Se'.'O^.y 'Ik̂  pásete ts^
,eiaiíniteiitacióa. inai&acioneoMde Íiofií iQáaaLóies.
VÍ<a.Mbriea más-:, áHBtifflaiudlas-. A
¡crear un gran diario, no ya  carlís 
| ta , sind i^ ó lic o . E l Universo.^, xe- 
i comeii'da'dp por todoS ios obispos, 
‘ m auritano casi, reconecem entero, 
tira; oGÍip mil ejemplares, y  va  v i­
viendo porque algunos señores le 
pagan la redacción y  el servicio te ­
legráfico.
N!É8'̂ saay4>r.espci!r¿adóOi. ■
|^<»aeBida2ao8 ed p ú ld ^  no eonfunása 
Iscesasáicos asticedospatesiiados con otssts imi- 
t&skmes hecbas por aî gmtos' fábricaideB loa 
pjMlas dz^aii msnáto en beiiessa, cáMdad y 
{■florido. P íd a le  endáliagos -ii^tz^dos.
I 1Ribr»Ba»ióiif '&»' tiE»ia ~ 
ípllBi9ra^arti£y  ̂7 gzauaü^ 
I>epó8ito».’<^~cissKa^^|^
'leas.
COUBORñCiÓN ESPECIAL DE **El POPULAD,,
E L  P R E T E X T O
¿Pero existen  todavía carlistas en 
España? Y o, feliz, en paz v iv ía , ig  
morando la supervivencia de parti­
do tan  fósil. D ábalo por m uerto y  
enterrado h a c e y a  años^ Y  mi con  
vic'ción apoyábase en graves de- 
jnosítfaciones.
V er\án ustedes. En. mi cualidad  
de period ista , conozco, en sus líneas 
g e n e r a o s , la situación interna de 
la  p o litick  española. M uchos sospe­
chan lo q w  sabem os nosotros. Sin 
em bargo, h ay  cosas que entran en 
el- dom inio de ío que no 'puede decirse, 
porque á  ello se  opone el lastre de 
convencionalism os, m ás ó m enos 
rid ículos, qtie informa nuestras cos­
tum bres y  gravita  sobre nuestra  
sinceridad, i  ^
H abía observado que en ia m ino­
r ía  carlista, h a y  diputados que de- 
)3en sus actas á  la ^munificencia mi 
nisteriali Q ue los enfants terribles de 
la  tradición hacen buenísim as mi- 
■gas con los réprobos liberales, á  los 
que piden destinos, ayuntam ientos 
y  sinecuras varias para ellos y  sus
Y  un partido que no tiene prensa, 
que no tiene arraigo, odiado por la  
nación entera, que no puede volver 
la vista atrás, porque de hacerlo 
contem plaría montañas de cadáve­
res, sacrificados en aras de una 
causa absurda, sirve de pretexto á 
nuestros liberales de doublé, para 
calmar las agitaciones populares. 
— ¡No hay q u e ,precipitar.se i —grit 
tan — ¡E l carlismo puede conducir­
nos á una guerra civil! ¡Sus hues­
tes son las milicias de la iglesia!
¿Sas huestes? ¿Dónde se  hallan? 
Porque creo que no se  referirán á^ 
1 las ridiculas partidas de V alls  y i  
Calella. |
¡Esa es una jugada de bolsa!—| 
vocifera Bolaños en su periódico.— I 
Cuando venga de V en ecia  la orden, * 
ya verán lo que som os! I
¡Sí, que {venga esa orden, que J 
el rey  de las húngaras se  s ie n ta ! 
guerrero, y  nos mande, como ama- i 
zonas el belicoso batallón de su s)  
hijas! ¡Sus y  á ellos, valientes partí- ¡ 
darios de la tradición¡ ¡V enganza y  I 
muerte! I
H ay en España m uchas líneas fé- \ 
rreas que cortar, m uchos puentes : 
que volar con dinamita, m uchos í 
cam inantes á quienes desvalijar, en 
com petencia con el Vivillo. Lanzáos 
de una vez  al campo, y  así ameni­
zaréis nuestra vida triste.
, ¡En avants quand meme\ Y  si des- 
faíleGéis, volyed vuestros ojos á la  
sim a de Igúzqttiza, ese  monumento 
perpetuador de vuestras hazañas. 
Ella es dará fuerzas para revivir  
tiem pos gloriosos. Ella os evocará  
las sombras de R osas Sam aniego, 
Santa Cruz, Cabrera, y  otros caucom pinches. Q ue algunas v eces, iin -j
padre de la  patria, de procedencia¡d illos no m enos nombrados, 
carca , ech ó  sendos capotes á un* 
m inistro constitucional para librar-
de arrem etidas republicanas...
Y  no ignoraba que en el Maes 
tra.zgo, las huestes del tradiciona­
lism o  venden sus votos al Co sí, el 
ca c iq u e  restauirador, y  le dan, por 
m ealia docena de carterías y  juzga­
dos, \m uñiáores,, rondas, falsas, in- 
terveVición y  partidas 'dfe la poi ra.
Y  sablía que en él Nortel la sem illa  
del so cialism o ha limpiado la sierra  
de m á ía  y erb a  partidisia, sustitu- 
yendO'Con la s ocho horas las dispu 
tai.s so íire  la  le y  Sálica. _
Y  te iiía  conocim iento de que en 
la  m ism kN avatT a, los republicanos 
abren  btrecha eh las fortalezas del
a tra so .,. !
¿Qué queda á é sa  agi'tipación, 
contem poránea, á  jaíigar su credo,
d e l m am m onth y  e l hcm bre de las ■ff’S'iSTrfeM’W S
cavernas? U n centenar G 5 ,v ie j o s n : j |g ^ g  C O M O L U S I O M E S
eo s, que se  hacen reg io:ia iistas| -----------------
reacaonari-os en Cataluña y  bizkai-1 m  aqtií im  «píobaa* s m  la reunióa eoa 
tarras\ en B ilbao, cuando q u ie re n ! rocada po»la Ligada Coatóbayentes y de 
S t i s f i t e  con algún cargo, sus am-ai<^Aqaa dxmoa un extracto ayer 
bicione»\ chochas. Y  á lo m ás, m e
Pero su b levá is pronto. Andan  
por ahí m uchos Periodistas, dicien­
do en los rotativos que no vais á  
ninguna parte. Os llaman enanos 
de la-venta^ Espantaocho de farsa, 
em busteros y  otras lindezas análo 
gas. Desm entidles.
Y  como entonces vuestra impo- 
ten c ia se  revelará, com o el ridículo 
más espantoso seguirá al alzam ien­
to, el engaño term inarase de una 
vez. Y  nuestros radicales de ope­
reta, Moret, Canalejas, V e g a  Ar* 
mijo, Montero, Rom anones, no po­
drán recurrir, cuando el pueblo pi- 
^  m ás pan y  m enos frailes, al so­
corrido tópico del peligro carlista.
 ̂ F abián Vidal
Madrid.
EL ASUNTO DE LAS AGUAS
dio m illá f  de curas, suicidas, que 
andan á  puñetazos con sm interés, 
««« rlf» Iper E l Correo Es-y  que d esp u és de leer l rre  
pañol, pieusaxn en la  m anera de e s ­
tar bien tton e l diputado del úis-
E a  fu erza  de un partido, hállase
en s il p re n sa . S i  ésta, d en ^ o  de la
relativ idad  del im ^ io , puede h<^- 
brearse con las otrái? y  adquirir la -  
ligerancia , no jiodía uadie ele
1.»—Que el Ayuntamiealo «upíima loa 
d&gaa áe callas y plazas coa agua de To- 
sseraíflíaos, «usütayéadoíofl poí cualquiera 
otsñ, incluso la del mar.
2»—Qaeae coloqafen en toda» ías faen- 
tas glifos auiomátieoií, á cuyo efecto el 
Municipio debe alquirirlos inmediatamente 
para evitar que se pierda la enorme canti­
dad de egna que ahora vá al mar.
»e cierren i£K tomas que exis­
tan en el trayecto da Torremoünc a á Mála­
ga y no estén autorizadas ófioial y justifi­
cadamente.
4 * -Que Bñ defina la situación en que
que la  agrupación que defiende, va- i  encuentran lois propietario» de la titula 
le  V tien e arraigo en la  conciencia i  da epwa englobada, cuyo der echo ds pro-
nacioiaal. . , i
V eá m o s ía  im portancia de los pe 
rióáicos carlistas. E l Correo E^miñoi
tira d e  4 á 5.000 ejem plares. „  |o  aumenis, bü esnums y xa ««q 
homóninosiRe provincias Aa voz dealgúo otro manantial,con cuyo
Valencia, E l Pensamiento Nctmrro, subEtituya eí egua perdida,
Correo de Zamora, E l Correo Catalán,-
etc ., no alcanzan, ni con m ucho, tai 
cifra, aunque alguno de ellos ocul 
t e ,  vergonzoso .su  significación v^*- 
ú adera y  se  cubra con el antifaz de 
la s L igas católicas.
r y  qué pesadez, qué vulgaridad, 
in lorm an ta les diarios! No se  v e  en 
to d a  ia  prensa carca ,si s e e x c ^ tu a ,  
alp-vina, vez, un artículo de Eneas, 
fon d os bien hechos, información, 
am enidad, pensam ientos originales 
lo  qu e  es, en sum a, alm a y  aliento 
de la cúencia diarista. En sus redac  
d o n es , m al pagadas, se refugian los 
fracasa-Aos, los vencidos de las le ­
tras. So.n hospicios de plumíferos 
m azorra les, sin agilidad de ideas, 
sin cu ltu ra , que esprimen, con mü 
fatigas, ‘̂u cerebro, para pergeñar 
un artícuív» plagado de lugares co  
m uñes. P a rece que el dogm a deJ 
partido anq uilosa sus cráneos y  em ­
bota  sus p iu r ías.
Por eso fr acasaron siem pre las 
tentativas q u e  se  hicieran para
pieásd debe descanafti' sobre b&se notoria 
mente legal.
5 , »—Que en previ«i6u de que la mema 
del manantial deí Albercón del Bey perdure 
ó e te, ce est die  prepare i  ad cisi-
con- 
evi-
váoTioae así el coeflíeVi gravísimo que su-̂  
pon® para esta población teñe? que utilizas 
agua» áe pozo» y 14» de Sin Telmo, insalu­
bre» ufiftay otrafijá cuyo efecto tanto el 
Munieipio/eomo los propietarios, y la Em­
presa, deben cooperar en ia loma que más 
proceda.
6. “—Que «e creí por el Ayuntamiento 
una comisión permanente compuesta de! 
alcalde, del síndico y de cinco propietarios 
de agu&s de Terremolino», á cayo cargo 
esté todo lo concerniente á ia inspección del 
manantial,tubería de inducción, red da dis­
tribución y de todo !o eoíjcernieíite al abas-
DE ACTUALIDAD
■'̂ aaa'iaiiáatí’.'iSiaM''
C o p l a s  d e  c ie g o '
—¿Quién quiere comprn la copla, 
la copiii anticiejicftl 
que ha entonado Romanones 
con energía sin pai?
¡Á pem  chica, «eñowal 
IA perrilla nada má¡?!
I Pronto, que quedan ya pocas 
y las voy á sematai!
—¡Toca el tambor, chaveillíl 
Ra-ca-ta-plám
—ill  que compre estas coplieas 
ge va á divertir la mar, ’ 
viendo bregar á un obispo 
con un cojo liberal!
El báculo y la muleta 
se esgrimen con crneldsd, 
y, aunque alisan de lo firme, 
no hacen ningún cardenal.
—¡Toca el tambor, chaveiJia!
R&-c&4a-plám.
s5¡* *
—Pero el pater, que es deMiura, 
le soltó una paetosai 
que ha destripado ai Gobierno 
con aseo y equidad.
Y, aunque llegarpa los monos 
fion prontitud aia igual, 
y echaron la mar de aréna, 
el ruedo sangrando está.
— ¡Toca el tambor, chaveiilal 
Ra-ea-ta-plám.
I»« «
—Pero sarga el Romanones 
con eeíoqus y con percal, 
brinda á doña Democracia 
qaa en si sol Bontadaeatá, 
y Bfi dirige al berrendo, 
jacarandoso y audaz, 
l A perra chica, s¡£ñOi’e,íl 
¡ A perra chica, ao'má.fc! ■
¡Toca el tambor, shaveiíiál 
Ra-ca-tffi"plám
* *
—El conde, que está íésíuco, 
se ciña mucho al pasar, 
y atiza unos teloneaos 
por todo lo episcopal; 
pero el bicho, que es marrejo 
y desparrama la mar, 
alarga la gaita y busca 
ci bulto á la libertad.
— ¡Toca el tembor, cheveiihl 
Ra-ca-tá-plám,
* *
—El diestro, nadando á maies^ 
no lo puede sujetar.
Cuadra ai f ia d  bicho, pero 
60 lo quita el Sacristán 
—ua maleta que aborrece 
el torero liberal™, 
y llega el primer aviso, 
cuando obscureciendo está.
— ¡Toca el tambos eh&veiil»! 
Ra-ca-ta-plám.
— ¡La plaza es un herradaro! 
1& presidencia ¡fatall 
—el pobre López ao sabe 
Bi es chicha es limoaá; — 
y en tanto que loe del sol 
gritan todos:—¡al corsaíl 
ia sombra al de Romanones 
pita y pita sin cesar.
—¡Toca el tambor, ehavñill&I 
Ra-ca-íá-plám.
—Por fia se arranca el de Miurá 
y, con otsa pastoral, 
dada en sitio que no nombro 
por mor de la honestidad, 
hace cisco &l pobre conde 
que en la arena cae mortal.
¡Y mientras protesta el sol, 
la sombra aplaude á rabiar!
-¡Toca el tambor, chaveilk! 
Rá-ca-ta-plám.
" —En el ruedo cunde el pánico 
7 no se vé ni un percal; 
la noche sus nsgí&B ala» 
de buitre extendiendo v¡s, 
y, mientsas tanto, el barrenáo 
codicioso, con afín, 
en el centro de la plaza 
¡patea á la libertad!
&& steo
Otro coiiHo Éra en Bflbao
admitir en las minas de Teiano, propia-feíse», que salvó siete, medálla de bronce yj Escala de Raserua.—Gemsadunté, Dea
dad déla Diputación, á 60 cargadores. 125 pesetas, y á aus tres tripulantes, 45.
Eílo ámenaaa ser la chispa que piodaz-| 9.® A Ramón Parodés,, patrón del laúd 
di otra huelga análoga á la anterior y qae|.Saw Pedro, que salvó quíacé, medalla
ocasionó saagrientaB desgracias y perjui­
cios cónsiderables.
Hsn caussdb escándalo estas repiesa- 
jüñs ftcmaclas contra los obreros, deapuéa 
áe Iss efarti» aolemnemente hechas en 
contrasiO'.
En la prensa de aquella región se dibu­
jan los temores de OírfoS revueltas como la» 
que hace poco ocurrieron y se lamenta que 
el Sr. Uíquijo falte de ese modo á la paíá- 
bra que empeñó ante Jas más altas tepre- 
sentaciones del Estado y del Gobierno.
Pedir que los neos sean transigentes y 
perdones, es pedir lo imposible.
Luego si este afán de venganza y de re­
presalia» origina nuevos disturbios, ei Go­
bierno pondrá á diaposición de los causan­
tes la fuerza pública para que ampárelo» 
egoísmos de los poderosos contra las re­
clamaciones de los pobres obreics do las 
minas.
bronce y 25 peséta», y á sus siete tEipulan- 
tes, 105.
Respecto al patrón del bote salvavidas de 
la estación de Cabo de Palos, resulte: que 
en el momento de ocurrir el' naufragio del 
Sirio acudió á la casete, llamando .á la bri­
gada para tripalár el bote; pero como los 
de aquélla se hallaban todos de pesca, 
aprovechando el hermoso tiempo que haeí«, 
ao pudo acudir ninguno; que entonces el 
patrón bajó á ia playa coií ei asta y bande­
ra de la Sociedad, y hallando aún en ella al 
íand San José con su patrón y tres marine- 
res, arboló la bandera en su pope, y con 
dicho laúd salvaron veinte náufragos del 
vapor perdido.
Débese advertir que las tripulaciones
íonsigaadaa á los botes salvavidas no áís- !a de Mallorca.
M erridores y  V6t3rlnari9s|
Mientra» el conflieto existente entre he­
rradores y veterinarias no se resuelva por 
el GobiernOiCoa arregl 5 á razón y justicia, 
óseos como el que ya expusimos de Estepo- 
na y el que ahora se ha suacitado en Reus, 
no dejarán de reproducirse á cada momento.
En una circular dirigida al público, según 
ejemplar que recibimos, ex;poaeü los maes- 
líos herradores de Rcue:
«De común acuerdo, los veterinarios nos 
hicieron las aigaiaatss propoeicions», bejo 
amenaza de impedir dedícarnaa á herrar, si 
si no i&s sceptábsmOE:
En Réus exieten 2.000 caballerías y lo» 
veterinarios queremos unsí prima anual de 
3.500 pesetas,bí no queréis que os privemos 
da ejercer la profesión de barrar; para eUo' 
podéis loa hsxsferos alterarlos precios en la 
«iguienta forma: por las herradusás qué en 
ia actualidad saiisif^ceii 0‘60 pesetas, en lo 
sucesivo psgaiáG 6*75; las de 0‘76, á 1*00 
y les de 1‘00 peBeta á 1*25; y eri esta for­
ma obtendréis, los herraros un aumento 
anual de 8.5Ú0 pesetas y aún »aldséis bene- 
fleiadoe con 5.000 pssetsss, después, da pa­
gar nOestsa psima.»
Con indignafció.a rechazamos estas propo- 
sicionsÉ, dicen los firmante» y añaden:
«El lh sm r y ©Ifoíjer, jamás, én reali­
dad, hsn sido una rama de ia ciencia, bas- 
tandúíal herrador ó ,8l forjador,para ejercer 
con lucimiento y provecho está parte del 
oficio» la posesión de aquelloa conoeimien-
íjutan euñldo alguno, sino únicamente gva- 
tiftsaeionea en ios casos de efectuar ejerci­
cio» ó ffidn&s de Balvamento», por lo cual, 
mientras el buen tiempo lo permite, todoe 
ios tripulantes, queeaelen ser pescadores, 
salen ai mar para ganarse el BUítento en 
dicho oficio, aaí como en tiempo borraecoeo 
permanecen en tierra y se h&llan dispues­
tos á acuáíi al llamamiento da la estación 
y tripular el bote insumergible cuando ocu­
rre un naufragio y cuando no más que esta 
clase de embarcaciones son capaces de pres­
tar socorro.
Lo mismo que en España ocurre en Fran- 
ci8, Alemania, Italia y en todas las Socie­
dades de Salvamento, incluso ingl&tem. 
Ninguna es lo bastante rica para mantener 
á sueldo fijo, ya los mil tripulantes que Es­
paña tiene asignados á sus botes, ya los 
diez mil qaa tripulan los botes da las esta­
ciones inglesas
Pío Sánchez, de la zona da G ;̂rdoba, á la 
misma, en situación do reserva.
Primer teniente, Don Aurelio Gampo, del 
regimiento de Extremadura, al de Isabel II 
(Valladolid).
Deslinos de Carabineros.—Capitanes: Don 
Garioá Romea, de la Comandancia da Aigd- 
ciias á Is da Bilbao; don Miguel Monje, de 
la de Gáceras, á la de Algeciráe; don Manuel 
de Diego, secretario do la cuarta Subisapac- 
ción, á la Comandancia de Málaga; don Be- 
Mtú Rebollo, de la de Málaga, á ia cuarta 
Subía speccióh.
Primeros tenientes: Don Alfonso Lóper, 
de la Comandancia da Estepon», á la de C¿- 
ceres; don Giaudio Constanzo, de la de 
Huesca, á k  de Eatepona; don Marcelo Cas­
tro, dé la de Málaga, á la de Santander; don 
Isaac Llopis, de la de Mallorca, á la de Gra­
nada; don Rafael Gual, de la de Granada, &
Segundos tenientes: D. Eugenio Nogueí- 
ra, de la de Algecíras, á la de Orense; don 
Luis Pérez, ingresado de la escala activa 
del arma dé Infantería, á ia Comandancia
S s p v io lo  p s ? «  I a B o n a n a
Jefe de cuartel: Extremadura, Coman­
dante, D. Manuel Liñán; Borbón, Teniente 
Coronel, D. Garlos Cwfanque.
Ayudante: Extremadura, D. Arsenio Sa­
ks; Borbón, D. Vicente Bores.
Médico: Extremadura, D. José Mañas; 
Borbón, D. José Huertas,
J. EFE.
PROVEBIOS RUSOS
El sombre del zar se halla en casi todos 
lo» proverbios ruso». Sirvan de ejemplo los 
La ccnduaU, pues, del patrón de la esta-fBiguientes, mucho» de los cuales demues- 
ción de Cabo de Palos está jasliñc&da, y elltran el cariño que la tienen lo» mujiks. 
Consejo Superior ha premiado con medaik |  —La corona no preserva al z&r de los do- 
de bronce y 25 pesetas su iniciativa y el ha-1 lores de cabeza.
bar coadyuvado psraonalméntQ al salvsmea-l —Si un zar fuéae leproso pasaría por 
ló, si no en el bóte insumergible (al que ¡ B a ñ o .
el buen tiempo reinante privaba de su tri-l —Si el zar tiene viruelas al país conser­
va k» manebaB.püiacló»), en un iaúd que llevó en bu popa 
arbolada, ia bandera de k  Socisd&d. ^
Lo i premios y bus dlplomáB Ber án Mtre- 
gaáos coa la solemnidad de eostambxa.
EL BANDOLERISMO
“ Pernales,, no ha loerfo
Se ha confirmado k  inexactitud de k  no­
ticia referente á k  muerte del bandido Per-
—Guando el zar se enfría el país estor- 
„nuda.
I —Un zar cojo pueda también andar & 
I grandes paeos.
I —Cuando el hijo del zar quiere mamar 
I cien pechos se ofrecen para darle teta.
I —Cuando el zar esputa k  escupidera re- 
I vienta de orgullo,
I —El orinal del zar es más soberbio que 
I la marmita del aldeano.
I —La mano del zar tiene cinco dedos co-
H quo KUlu i» r 7 I mo la de todos los mortales.
La figura del herrador no ha deBspaíeci-',*^”^® *^^,,^ —El brazo del zar, auaque largo,, « J .  su .,
tos e sólo la práctica enesfia
■ a r i- a. i -  
do. Se ha pretendido que ei legislador sho 
llera aquel honrado y laborioso induatrial; 
mas su
za incontrastable
do» por el tiempo, criminal Pernales.
Queremos qn , g ^ ^ I Varias parejas practicaron ua reconoei- /
en otras naciones quo cabeza S contornos 'comDíObsa-!
f 9 ““ PtmahB,! ■«
Ittaeióu ' “““■ípisdíd d«l juez muotoipsl de Puebl» de C«-
d .n .u -í- '> « . bou.igui.ndo ,ue el apeado, lo eu-
no
—Guando el zar muere ningún mujl%;
necesita dlBcipilnaa de 
cuero necesario. 
Delante del z%r es preciso inclinarse.
rompe la cuerda si el zar
gÚQ derecho de ésos señores veterinarioe;
ejercemos una ^ e  ellos están^j^^l^ «Fon pidiLáo al capataz 150^ aeJésucrkto pero no
lmpoBibilita.áñ8 áe ejercer por cveccia del ^ isa  hermano.
pues muchas veces nos vemos.P „  - E l  zar no puede convertir el vinagre en
—Estar cerca del zar es estar delante de 
los honores.
También al zar le llega lá hora de la
práctics, Eatelém&nifeató que no tenía aqusllaL
obligados a sosvxr do bkncoasu acíeii^aicaatidad, conformándose Perntiíes con k s
*^*^L?qae*afiman los maestros
de Reas respecto á Francia, e« ipuy cieito:  ̂ «a:
álií, como en kademás naciones civiliza­
das, el ejercicio de esta industria se ejerce 
con entera libertad, baat&nio darse de alta 
an k  contribución y sin que se erija título 
alguno.
Sólo en España prevalecen élempre en 
todo y para todo, el privilegio, k  ratina y 
sl'^&oronismo.
los náüfíagos del “ Sirio,,
—El zar no puede apagar el sol con la
Réalizadoa estos cobros violentos, miaaTiit no
nales se alejó de aquel término para éiúdir | .
k  persecución de los guaraks. ^ £  sobre k s
El célebre crimifisl iba montando unaf “ Un zar gordo
hermosa y íigcfá yegua c&sUña, y llevaba muerte que un pobre fi .•s T i”' *  ̂ . r .a ^  f _T.« vnní iIa] üa* halla, ftfth »nn caande i el arzón una tercerola ó rifle.
Ignórare k  dirección que haya tomado.
INFORMACION MILITAR
F L U IA  ¥ ESPADA
La oz del z r &lk eco au  u o 
esté lejos de montañas.
—Si el zar da una bellota es para pedir 
un roble.
—Las gallinas de k  zarina no puedqn 
poner huevos de cisne.
—Una lágrima del zar cuesta muchos pa­
ñuelos al país.




Aún reciente k  sangre vertida en Biibau 
á consecuencia de k  úUima huelga de lor 
mineros, vuelve á hablarse en k  prens
tecimiento de la ciudad, y adopte sin per-1 presidente de k  Diputación bllbaina. e¡ 
áer tiempo la» meáidaa que sean noceeanaa| „¿jgjjyg y,qo¡jo, y po, cierto
para la raguiarízación de los «ervlclOB qns | bupao.
presta kEmpresa que explotádicbcs aguas 
i  cuyo efecto bq pondrá en relación oficial 
y directa con k  entidad coriospondiente, 
ocopánáoss también en prevenir el confllc- 
lo á quii ,íse alude en k  conclusión anta- 
riúr.
Este señor; acoBtumhrado sin duda ó h& 
cer cuanto sala  antoja sin que nadie k  
ponga trabas, por que pertenece á la fakn
Eeéc:pap®ssasi»
- ' BAlVadOS'A»
Eí.^onsfejo Superioji de la Sociedad Espa­
ñola ue Salvamento de Náufragos, después 
de eltudiado con k  detención debida el ex- 
paáiente instruido, ha .acordado conceder 
ifts aiguientfs recompensas á loe salvado­
res:
1;»' A Vicente Buhiguee, patrón del pai­
lebot Joven Migml, la medalla de oro de 
premio, puee al atracsr su buque al Sirio, 
que de hundirae por completo, como se 
•3j6ía, lo hubiera arrastrado beata el fondo, 
realizó un acto de abnegación y heroicidad 
íaaaperable; además exponiendo su vida en 
toda k  duración de las maniobras, logró 
salvar ha»ta cuatrocientos náufragos. A lo» 
oaatfo tripalfenlea dei Joaen Miguel se le» 
donan 200 pesetag.
2. ® , A Agustín Antonio Alaban, patrón 
del laúd Vicenta Lacomba, que salvó cien­
to treinta y do» persona», medalla de plata, 
y á »us seis Iripuknlés, 240 pesetae.
3. ® A José Saks Martínez (») los Potros, 
p«tvón del lAiid fh'iRto, que fislvó setenta 
y sais, medalla de p k k  y 50 pesetas, y á 
.sus tíipulaote». 80.
4. ® A Bautiítfe Buhigues, patrón del 
laúd Joven Vteente. que salvó catorce náu-
Ha sido nombrado ayudante de campo j 
& l 0»|deigeneral don Juan Zubia, el capitán de; 
infantería don José Raía Gálvez.
Deatlneifi esB I n f a n te  f a  
El Diario Oficial fiel 20, llegédo anoche 




Día 21 de Septiembre
Parí# á k  vista
Capitanee: Dún Aurelio Sanz, del bata-i Londres á k v ls k , 
■ e Lloare», al de! Homburíllón de segunda reserva d  { ygo & k  vista. 
Gszadorea de Chiclana (Rondí); donJoa- |  Día 22
quín Arcasa, del de Tarifa, al de Chieiana; | 4 k  vi»ta . , ,
don Manuel Granado», de la caja de Oau-|LondreB á k  vista . » 
na, á k  de Hueiva; don Jéióaimo Ramírez, |  Hainburgo á la vista, » 
de la de Haeiva á lado Osuna; don Juana _  ^  _
Gozmán, del regimiente de k  Reina, al ba-| 
tallón segunda reserva de Osuna; donVi-) 
cente Gómez, del regimiento de Soria, al ̂  
batallón eegunda reserva da Hueiva; don 
Antono Barrera, del da segunda reserva de 
Cádiz, al de Alcañiz; don Manuel Rojas, 
del regimiento do Gérfioba, ai bataUóuBa- 
gunda reserva de Motril; don Joeé Vilíalón 
del diBcipIioariú de Meiilla, al regimiento
de 10.90 á 11.15 
do 27.94 4 28.00 
1.362 á 1.355
do 10.804 41.05 
do 27.92 á 27.98 
de 1.360 i  1.362
En lo» oomefiores del 
Círculo Mercantil celebróse anoche 4 Jan 
siete un banquete intimo con que varioa 
amlgoa y admiradores del escultor seño» 
Marín Higuero, obsequiaron 4 éste.
El número de comensales faé bastante 
crecido, reinando durante el acto la mayor 
cordialidad y alegría.
A o « lt« , —Ayer aafiló dos realo# do
de Borbón (Málaga); don Mariano Üsera, deis baja.
disciplinario de Meiük, á excedente en di-i Entraron. 462 arrobas, vendiéndose á 5G 
cha plaza; don Juan Gamacho, dsl regimien-|reales una. 
to de Pavía, al batallón segunda laaervá'
de Linares; kon Antonio Gutiérrez,fiel hata- 
üón Cazadores de Ghickne, al de segunda: 
reserva da Ronda; don Manuel Paros, del!
íraf '̂ 3 m,íia&lia de bronce, y á sus dos tri-i de .segunda reserva da Huorcal Overa, al 
pula*- tes, 30pesttaa ¡Cádiz; don Baraabé Gairjq del regimiento
5 ® A José VakfO Martínez, patrón del i  de Sevilla, al baklUÓa Eegünda reserva de
laúd Son rosé, crue salvó veinte, médalla de 
bronce y 26 peBeta»; á sus tres tripulan­
tes, 45. v:
6 ° A Pédro Llorca, p&trón del kud
ge néa y jesuítica que álll domina, va á ser s Mtesfra i êriora de los Angeles, que salvó 
ei causante de otro conflicto obrero oi * quince, ipeî íkiia de bronce y
OPERARIAS.
Se necesitan pata k  fábrica de Cajas y 
Estuches. !
Alameda de Colón,; 18,
sus dos tpfip lantes, iO.
! 7.® A Manuel Poga,
-pesetas, y á
aquella espital.
Faltando abiertamente 4 la palabra quf. 
diera y á k s  píOmeaaB que hizo al rey, a; „
Gofaieruoy a las autoiídaáes deaquíl a lo medii a de bronce y 25 peseta», y á su» 
calidad, fie que no ae ejercerían represalias |cuatic-i*ripulantfi», 60.
¡con los obreros huelguisksi se ha negado| 8.®. A Joié Ruso, patrón delkod Eran
^uereai de¿ Qvera; don JoséRuiz Gálvez, 
dei regimiento de Borbóo, al de Guipúzcoa 
(Vitoria).
Primeros tenientes: Don José Rolg, del 
regimiento de Céuta, á la milicia volqnk>k 
de Céuta; don Julián Mai;tiaez, del regimien­
to de Córdoba, al da Rorbón; don Manaól
V in js v o a .—Ayer se hospedaron en los
hoteles de i a capital:
Don Enrique Pérez, don Felipa Cervan­
tes, don Angel Pascual, don Luis Gasini, 
don Julio Herrera, don Angel Nufiez, don 
Conrado Nelo, don Manuel Benítez, dos 
Enrique Vázquez, don Gonzalo Mateo, don 
Antonk. Márquez, don Ricardo González, 
den GracUiano Gómez, don Francisco Mo­
reno Navas, dpn. Antonio Rodríguez, don 
Euseblo Muéstre y don Andrés Navarro.
j&ná^o e l i l e o s .—Los niños Federico 
Cruzado Gáceres y Rafaal Jiménez riñeron
patrón k u d | Sánchez, del de Grenafis, &1 d e k  Reina ¡ayer tarde en la Pkza de Riego, resultando
Pepe fp hermano, qué salvó veinticinco; ¡(Córdoba)} don Mariano Melguizo, dei Ba-|él primero con do» heridas contusas en el deb« -- - - . , ™ _tallón de Cazadores de Tarifa, al regimiento ¡labio inferior, que ; le fueron curadas en k  
de Aleve; don Juté Frks, deí de Borbón, alícasa de socorro del distrito, 
de Córdoba (Grfinada), |  El pequeño agresor;emprendió k  fuga.
o*'
l l f l U . ,
DOS EDICIONES DIAB^S
Gran Nevería
d e  M a n u e l R o m á n
{antes de Vda. de Fonce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sovbate del día.—Crema tostada y Fresa. 
Desde las 12.—Avellaoa y Limón grani> 
xado.
Se sirve aqai la €rica Cerveza Pilsenei» 
legitima alemana, marca «Ciaz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
l i  ej
I  P&r. ^  ite AZAOSU
'Médle<o«-OeaI2®tsi 
ÍBÍBAiMARQUES DE GUADIARO a to a j l  
3 (Travcoia de Alamw y Btsataá) '3
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alte).
Informarán en la fábrica de tapones y 
aerrin de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Lunes 24 de Septiem bre de 1908
Las de platino brillo color de 40 cts. fi S5 
Las de platino iluminadas de 35 ota. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Morillo, Rubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de SO ct. á 10 
> » > > negro > 10 > á 6
Albums privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESCARCHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. deade 1  pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros de 'som* 
breros y  otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS PRECIOS EN
Calle Nueva núm. 1 , Canaisería.
Calle Larios núm. 6, Papelería.
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Oonetitnoion, Estanco. 
Calla Granada, 34 y 36, Quincalla, al 
lado de la Botica.
Calle Larios, 3, Camisería Yfiarritn.
G r r a n d e s  d e s c u e n t o s
á  r e y e n d e d o r e s
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es estableoimiento y si
PISO PARTICULAR
E86UELH E8PE01 DE DIJO
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oñclos é Industrias
DIRIGIDA POR
Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 do la noche 
Alamos, á3 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PEí̂íETa  en todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones
Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
«sa Oog[a&«B G obssAIb s  Byaaa»  
de jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga,
H on eh K ta  di» Q lm fas.—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci­
miento qne con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
ríos á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos,
B a ñ o a  S a le a  JLA T O JA  contra 
escrófulas.
a e té m a g a  é intestinos di 
Mliíeif de 8á¿» de Carlas.
JPstvehma Blaetro-Quiiiileo. 
Véase el anuncio de cuarta plana.
S s lo a  rrattu:p&lea d e  A g n a a  d a  
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora-
Café
quB han aparecido!
Al pw nwyoj. para^años g^eraíés V io
cales. Gur^n: raquitismo, debilidad yenerál,mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
^ e rn o  de Prieione» en clase de vi- mxmio. Farmacias, droguerías




R a a l  o p d o u .—La Gaceta ha publica 
do una real orden del ministerio de Haden 
da, disponiendo que los testimonios libra­
dos por los escríbanos, en virtud de k s  
funciones públicas que les corresponden, 
tienen por sí solos eficacia dentro del terii 
itorio del juzgado de primera instancia é 
Instrucción á qne'partenezca el fedetarío, 
sin que sea necesario en tal caso el «Visto
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias
Farmacia de Gaffarena.
V in a g r e  d e  Y e m a .—El más sope 
rior por »u pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Viuda de José Sureda é Hijos. Ca­
lle Stracban esquina á la de Lsrios.
J o a é  Agnlrjp® .—Escultor estatuario 
y ornamentista.—Hago modelos.—Trabajj 
en barro, escayola, madera y mármol.— 
Muro San Julián, 32, piso segundo.
«B1  G o g n a o  G o n x á le a  B y aaa»
bneno» del juez Di ningún otro género d e d e b e n  probarlo los inteligentes y 
adveración ó legitimación de firma. i  personas de buen gusto,
P e t l e ló n  d e m a n o .—Ha sido pedí-i C s p l l lo a  paralas dientes, escofinas 
da la mano de la bella señorita Pepita Ga-fp&^n calles, lápices para teñir las c jas, 
mego para el joven don Jnan Gallego, acti-pépices en colores suftidos para artistas de 
■yo representante de la casa J. Merle Janrp®^^*^»» borlas, polvos y polveras, todo en
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón do Gijona. 
Precios durante la presente temporada; 
Avellana y limón granizado, un real va 
SO; Mantecado y toda clase de ijor'hetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin anmento l̂ e precio.
TOS p A S T l L t A S(F R A N Q U E L O )(Balsámicas al C^osotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á qne da la­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su usa
se logra una «cnración radical».
precio: UHA pesefa cala
Farmacia y Drognería de FRANQUBh®
Putrfa del Mw. - mAlaca
P A R A  B A N A R B B
EN
De Gamoio y Artillero toma el del betún 
seis varas, despaontando en la mitad de 
ellas, y concluyendo con los días de un po­
bre cuadrúpedo.,
Cepillero y Solis cuelgan cuatro buenos 
pares. ^
Serranito, qué estrena temo grana y 
oro, brinda al usía y previo cuatro pases 
Euperioiés por alto y de pecho, que son co­
reados por el auditorio, larga un pinchazo, 
sin que el toro haga nada por él.
Sigue pasando de cerca y después de dos 
pinchazos más agarra una media delantera 
y calda.
Venta de Cereales, Afrechos y  Paja
G A R A N TIZA N D O  PESO  Y  M ED ID A  
Máquina trituradora para toda clase de sem illas-—Servicio  á dom ick  
lío-—Plaza de A rrióla, 14.—M álaga. . __________________
ACADEMIA PESTALO ZZI
9 8 - T O R R I J O S - 9 8
Centro da Enseñanzas generales y  de aplicacián
Con esto y un intento de descabello, s e l Exem o. Sr. R ector de la  U niversidad de G ranada
y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España. J
Temporada desde 1.® de Julio a! SO 
dé Septiembre. ,
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5. ■
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
y G.® de Londres.
En breve se verificará la boda.
la Droguería Modelo. Toriijos, 112.—Hay! 
buen surtido y barato. '
D a  v i a j e .—En el tren de las nueve y 
veinticineo marchó á Antequera D.« Paz 
Guerrero, viuda de Muñoz, é bija Pura.
A. Sevilla, D. Miguel Fernández Almodó- 
var*
—iüQ el de las once y treinta vino de Cór­
doba D. Eduardo Aquilea Fernández.
B lo l-L a sa i, véase 4.® plana.
, i l S D B R A S  , -  
P a r a  c o m p r a r l a s  e n  l a s  
m e j o r e s  c o n d i d o n e s v i s i t a r  
l a  c a s a  d e  V d a .  é  ) 1 i | o §  d e  
M a n u e l  L e d e s i n a ( S . a Q  
m á L A G A
T e a tro  V ita l  A sa
Les dos primeras secciones celebradas I
—Eo el de las doce y cuarenta salió para!^®®®be en este teatro se vieron muy concU'
Granada D. Garlos Ruezo y D. Ignacio Me­
rino.
—En el de las alnco y treinta llegaron de 
Afilequera D. Francisco Loque Castro, don 
41oeé Jiménez Luque y señorJ, T D.* Cándi­
da de la Fuente é hijo Andrés.
P f o p u e a to .—Por el ramo de Querrá 
ha sido propuesto para ocupar la plaza de 
jnozo de faena de esta Aduana, con 750 pe­
setas anuales, el sargento Antonio Romero 
Giménez.
T o m a  d e  p o a a a ió a .—El Vice-cón- 
ttul de los Estados Unidos de Venezuela en 
Málaga B. L. M. al Sr. Director de El Po
iridas, principalmente la segunda, doble, 
en que se repieaenlaba La Mulata.
Dicha obra obtuvo igual esmerada inter­
pretación que la anterior noche, celebrando 
el público los chistes y aplaudiendo las es­
cenas cómicas más salientes.
I Cuando finalizaba la zarzuela oyóse un 
idspetable trueno, que llevó la alarma al 
auditorio, por suponer que detrás vendría 
algún faeite chubasco.
Por efácto del tiempo se suspendió la 
última sección.
T eatro  P rln alp al
_____ ___________ _ _______ Numerosa concurrencia asintió anoche á
puLAR y tiene el honor de poner en su co-|i®® ®1 decano de
nocimiento que, nombrado Více-cónsul de
ios Estados Unidos de Venezuela en estafa Tanto las vistas cinematográficas, co­
míala y obtenido el regium exequátur, ha;®^® i®* experimentos del doctor Murien- 
entmáo en posesión de su cargo. |*®» agrado del público.
Don J. Marco A. Gaona aprovecha eatai T«®4po L a r a
ocasión para ofrecerse á sus órdenes y tes-1 Las obras
timoniarle su consideración personal máill®®!®® 5®* cómico que dirige
distinguida 1 ®’̂* Clámez, alcanzaron el m^jor éxito, pxe-
Málaga 22 de Sep^mbie de 1906. f miando el público con sus aplauso» k  ater- 
Agradecemos el atento ofrecimiento. itada labor de los artistas encargados de
^  wgunJa hora se estrenó el entremés
que tendrá por objeto «ftisi»» nominado Fatique, original del distinguido Tensas,
las excusiones pedestres, «ema. Antonio Lagos. ® Ma¿
aalmente alguna de éstas. ® -----
B a r i a  e n  S e v i l l a .—En los días 28,
29 y 30 del actual se celebrará en Sevilla 
la íb'vla de San Mignel, en la que habrá dos 
coniáwts de toros, alternando en ambas los w
E S P A D A S
MANOLETE, JAQUETA Y SERRANITQ
SEIS NOVÍLLOS-TOROS DE SANTA COLOMA, 
(a n t e s  DE IBARRA)
No se due me en los laureles , 
nuestra sevillana empresa j
y raro es el dia festivo 
que sin corrida nos dej«; J
pero ya el tristón invierno /
á pasos largos se acerca >
con el visible deseo 
y la intención manifiesta 
de acabar con el reinado 
de pitones y coletas.
Por eso no es de extrañar 
que, pese á las nubes negras, 
presagios de un aguacero 
y tal vea de una tormenta, 
encontremos en el circo, 
numerosa concurrencia.
Por que efectivamente hay una entrada
____  mucho mejor de lo que esperábamos.
representadas anoche en este ocupar la presidencia Mora suenan loa 
uadro cómico que dirige el lo*líQmentos, y cruzan el ruedo las cuadri­
llas, entre los aplausos del pueblo.
Colocada la gente en su sitio se da suelta 
al primero,
€otos?ro
Negro listón, grande y con buena, de-
Trátáse áe un|aguete perfectamente dia 
coya paíerpidal po desdeñarían 
m nen^ á® ÍPf libretistas ya certidop eq jas 
lides escéLicaa. ,  ̂ «
diestros Algabeño y Bombita. s
Eo dichos días se establecerán trenes de ^ señor Gámez, lesua
ida y vuelta á precios reducidos, costando 
desde Málaga 38‘00 pesetas en primera,
28‘00 en segunda y 16 en tercera.
tcha el fúnebre cornúpeto rematándolo el "raile á la primera.Bate el público las palmas 
en honor de Serranito 
que en Málaga se ha ganado 
un cartel de los bonitos. 
C orde le ro
Este es el mota del astado que se corre 
en cuarto lugar, negro como los anteriores, 
mogón de ambos pinchos y con muchos 
pieses.
Después del veroniqueo reglamentario, á 
cargo de Manolete, tom >, cinco varas de los 
montados, quienes miden el suelo tres ve­
ces.
En las cuadras no hay novedad.
I Eecalcao y Mancheguito banderillean su- 
periormente,ganándose ambos una ovación, 
j i Vaya ai se trae buenos rehileteros el 
amigo Manolol
I Este, blinda al sol, es na decir, y empie­
za pasando bien, pero desaprovecha la oca- 
;̂ ión y la faena se haca larga.
: Ea tablas del dos arrea media contraria,
■ Nuevos pases para una hasta la bola en 
todo lo alto, pero con sus miajas de atrave- 
samiento.
Sáca el estoque con una banderilla y des­
cabella á pulso al primer intento.
Muchas palmas.
Q a fta m o ñ o a
Quinto per su suerte, negro veleto y con 
dos cuernos de los alegro de oerfe rigu' 
lar.
Sale por pies y hurtando el percal á los 
peones.
Lanceado por Jaqusta, pasa á poder de 
los piqueros.
El bicho, bravo y poderoso, acomete á 
aquéllos ocho veces, proporcionando á los 
caballeros seis costalazos mayúscnlos.
Queda pata el arrastre un mísero ja­
melgo.
En una calda áí descubierto colea el Fe- 
lao con apláúsOs.
Tocan á banderillas y, el público, clamo­
roso, pide á los espadas que pareen. 
Acceden los chicos 
que son bien urbanos i
tomando las cortas 
el diestro Serrano.
Intenta éste e! quiebro 
y lo intenta en vano 
repite al cuarteo 
saliéndose en falso 
y concluye el hombre 
tirando los palos.
¡aqueta deja un palito saliendo persegui­
do y Manolete un par á la media vuelta; 
Señores para ese vi»j e...
Cierra el tercio Tornero,con uno también 
á la media vuelta.
Joqttefa brinda á la  democracia y hace
El edificio del Colegio ocupa una extensión superficial de 480 m etros  
cuadrados, y  se  halla próxim o al Instituto y  á  la E scuela  de C om ercio.
DIRECTOR SECRETARIO
DON L A U R E A N O  T A L A Y E R A  D O N  CIPRIANO  REY
Licenciado en Filosofía Licenciado en Ciencias Físico Químicas
y y
Profesor Normal . Ayudante 1.® (hoy auxiliar) del Instituto
DIRECTOR e s p i r i t u a l : D . FE R N A N D O  N A R A N JO ,C ura párroco d eS . Juan  
Cuenta este C olegio con D O S L icenciados en C iencias, T R E S  L icen ­
ciados en Letras, T R E S Profesores M ercantiles, D O S P rofesores Nor­
m ales y  T R E S M aestros Superiores.
E ste C olegio, que sólo en diez m eses que tiene dé ex istencia  ha lle ­
gado á ser por su internado el segundo de M álaga, ha obtenido en los 
exám enes de fin de curso el siguiente resultado académ ico:
M atrículas de Honor, 28.—Sobresalientes, 55 .—N otables, 57.—A pro  
hados, 126.—Suspensos, 1 (en prácticas de la carrera del M agisterio).
de llevAv la contraria, intentan rectificar 
nuestras aseveraciones.mamnis
(SESVIGIO K U TA80E)
C e  H a i l i U
24 Septiembre 1906, 
ü a  tGaeeáa»
El diario oficial publica la» siguienti» 
diaposiciones:
Nombrando presidente del Senado á don 
Eugenio Monteros Ríos.
Idem vicepreaidents» de la susodicha Cá­
mara á los isefiores Amós Salvador, Rodri- 
gafiez, López Muñoz, Arcadlo Roda y Luis 
Sánchez Arjona.
Real orden encaminada á disminuir el nú­
mero de sumarios por lo» delitos de homici­
dio y lesiones.
Im pareial»
Hoy publica El Imparciód un artículo ti- 
tnlado La política en Málaga diciendo que 
Armifián, ea su casta de ayer, se desborda 
con afirmaciones de tal ĵ  ez que no se com­
prende haya sido enviada á la  publicilad 
sin qae preceda la dimisión de ia subsecre­
taría que desempeña.
Hace notar también que Armifián realiza 
un viaje juntamente con un diputado pro­
vincial malagueño y un diputado á Costes 
que desde hace^tiempo viene agitándose de­
sesperadamente por que sometaú á su im­
perio toda la provincia de Málaga,y á quien 
es público que en este empeño ayuda infruc­
tuosa, pero ilícitamente, el repetido Sr. Ar- 
miñán.
Sobre estos notorio» hecho» exprésase el 
funcionario de referencia empleando tan eü- 
cendido» términos al hablar de la política
Sa pregunta también El Liberal cómo es­
tá Moret con el Gobierno.
Para contestar cumplidamente baitaríA 
referirse á la noticia que antecede, toda vez 
que Luque no habría aceptado la cartera 
alia consultar con Moret, no porque dicho 
general deja de ser hombre de partido ni 
elemento político qne deba acatar las t/ bo- 
luciones de su jefe, sino por testímoriío de 
estima y coiDBidetación hácia quien,lauta» 
tuvo con'él y lo ilevó al minister’á) dé la 
Guerra. / ■ / ' '
Pero »yno bastara esta demo>;tración pa­
re conocer el estado ds las baónas relacio­
nes existentes entre Moret y si Gobierno 
añadiremos que todos lo» naiiiiatrd» signen 
desfilando por el domicilio de aquél y que 
ayer mismo le visitaron Lóp íz Domínguez 
y Dávila. , *
entrevista de Moret y el presidente 
del Consejo fué larga é interesante, salien­
do el segundo convencido, dfi la benevolen­
cia del primero hacia el Gabinete.
Moret, pnes, irá al Puílamenío, sin aque­
lla» duda» que por interpretación le 
atribuyeron en San «aljastián, y e» séguro 
que en la» Cámar .̂» no realizará ningún 
acío que pueda trédneirsa como de hostili­
dad al Gobierno, siempre que éste respon­
da á ios compromisos á contraido» y las
•IuqHsra Diinua a ia  aemocraciay nacea , D ni u
una faena de muleta breve pereque á éli^® y do sus organizaciones provin-
debió parecería larguísima.
¡Gomo que á cada pase veía la cama de 
la enfermería!
Viendo que el cariño que el toro le ha­
bía tomado á su persona suelta un golleta­
zo ignominioso que abre las puertas del 
toril á
MaladlÉo
Ultimo de la tarde, negro por no variar, 
listón y corniveleto.
Serranito lancea con aplauso».
haciendo cada cual sus cositas. 
Mmcheguito y Eecalcao cumplen su co- 
Falique gustó mucho, siendo preciso le-Ímetiuu equidad y aseo,colgando cuatro 
vantar la cortina varia» vece» para que el 
 ̂autor y lo» artista» encargado» del dessm- 
JN o m b a a m la n to .—-Ha sido nombra- peño recibieran el merecido homenaje.
Manolete lancea con bastante zapateo, lo 
que no le impide oir palmas.
De los de tanda. Botero y Quiníln,acepta 
hueva caricia», á cambio de un tumbo y un eolo de la suerte.
I Entre Cepillero y Solí» Oolocan tre» pare» 
Lo» mataderos se adornan en loe quites, |  y medio, y vemos á i îüvraftô qne por no ger 
A 1 ,, “menos quecos otro» brinda á las masas
después de haber brindado á don Celestino
cial y municipal, que todo ello corrobora 
nuestras informaciones de ayer.
Ahora quizá» se limite á una inocente y 
fugaz visita lo que inmodestamente concep­
tuábamos nosotros un aborto de jornada.
La poco meditada carta de Ármiñán ofre-
tradiciones históricas del partido liberal.
La» relaciones entre el Gobierno y Moret 
se han estrechado, cambiando bastante del 
asueto que ofrecían al comenzar el Estío.
Mores viene muy bien de sal.nd y lleva 
sus 68 años con tal arrogancia y energía 
que parece tener sólo 50. *
Pvon^BtieoM poiity.eoa
Dice El Imparcial que eljGobierno de Ló­
pez Domínguez no será Estilizado en
“ipo® ^oxelni por MonUro
éstos ia  coavenien iiá' é
se sahi* ^4 ^®P»^ficano¿ nada»e sabe, aunque se e sp U  qaa no u L en  A
campaña] pc?t haber?dejadoce aspectos de novedad qae entrañan indis- ^
entibie trascendencia poíílica.  ̂ empleé el* verano^^*^^ que hicieron de
Por primera vez declara un funcionario 
publico bajo &a flnn^ qa$ los o?gaQismóB 
coofiidos á BU custodia faltan BbíCTtftmcBto
Majes y mitins de
do Ayudante nnmerario de dibujo artíslico ii* También las pelícnla» presentada» com- 
de la Escuela elemental de Industrias y Be-1 placieron bástante á los espectadores, que 
lias Artes de Málaga, con la gratificación' demostraron su agrado al terminar cada 
anual de 1.500 pesetas, don José Ponce de exhibición.
la Puente, actual Ayudante repetidor de la í "1"' ,  ' " '  . ............. ........ ....
misma, cargo que se ha declarado vaeanle. I £|)f6ri]16[l9ü6S G6 IS lUStríZ
V a e a n ta a .- -L a  Guceía anuncia las] Consulta á cargo de OcaL M A tínL 
vacantes de las siguiente» plazas; (Farmacéutico y Médico-Ginecólogt p ío c í
Pro;esor numerario de dibujo geométri- ¿ente dei Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á opee. 
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
MURO Y SAENZ
eo de la Escuela elemental de Induslrias y 
Bellas Artes de Palma de Mallorca.
Id. especial de carpintería artística de^ 
la Eseneia superior de Artes indnstriales I 
de Granada. I
Id. auxiliar de la sección técnica de le | 
id. id. de Toledo. |
G a a lio o .—La policía practicó anoche F a b r i e a n t a a  d a  J l le o lio l  V in le o  
un cacheo, recogiendo tres armas de otros Venden con todos los derechos pagados, 
tantos individuos que fueron detenidos en Uioría de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado 
la prevención, siendo puesto en libertad do 95® á 18 ptas. la arroba de 16 2¡3 litros, 
uno de ellos por abonar la malta impuesta Los vinos de su esmerada elaboración, 
por el Gobernador civil. i  Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De
B 1  «l-i*^^fO».-“Púr blasfemar en la 1^9^é 6. De 1904 á 5 í ¡2 y 1905 á 5. Dul-
_______ . „ _ Martínez que ocupaba el palco número 7.
MreB de zarcillos, l?5«taDte bueno». Empieza con un pase de los de P. P.
Con esto pasa Cotorro W. hincándose de rodillas.
á m&noe Mmolete Algún voto, quizás,
quién, asi que disourij^i ! Sigue su faena con algunos pases más,
delante deí piesideáte, »edpndOj por alto y cambiado, to^pg de
larga unos Wenos mintazos íBWca extra, y pincha en lo duro,
y antes que ai séptimo Jlegue Nuevo tratéo preparatorio de una estoca
lo empitona su contrarío dS háf 1®* entrando como lo»
saliendo ileso por suerte. eln^nei»
No se desanima el diestro; Ovación y regalo,
dd buBCá vuelvo . El dleslKOfftle del ifueáo á hombios de
le administra cinco pases lot gólfiUos.
R B S U M E K
el
propaganda.
J ®óasldfiracione» y ante-
w íS Í  ¿ Tae/8ub8i»ta el actual Go-
uue exiít?entt^^i dé criterio
tlón '' ÍP* *“iQistíOs en la cues-,
„  ^ y á la falta de plan madura-#
mor^"*® ea cuenta para justificar el te-̂  
“  íac  López Domínguez no perdure 
de en modo alguno maniféistaiiio" unTubse- d® medios oraíiorios,
nombre» elocuente», debe adveri
Sin ganas toma cuatro varas, saliéndose ^ leyes y las atropellan. SI esto es cier- 
, .  ^ A r m i f i á n  debe cumplir sus ohügaeioaes
en ve? de enearnecer á las
autoridades, subalternas suyas, como par 
ticular.
Cuanto dice del alcalde de Málaga, sobra 
ser injusto implica arbitrariedad y no pue-
cretario de Gobernación amparado por la 
impanidad,qaedaesteqa?go.
Ea la caijtg se slndle concretamente al di- 
y gebarnador que 
fué de Málaga, señor López Ballesteros,
S f í f u  avasalla­miento del caciques mo,
| s  bien éíertTí, y muy principalmente de 
aque caciquismo que un día se amparaba 
de Figueroa, más tarde de Lameyer y aho­
ra praci«amenté dé Asmiñán,
de doldo algu-
se sienten
los debates importantes la ause]^ia de un»
g r ^  palabra inflaye en los éxi^s.
el Gobierno no 
oondiolone.
y por fin el hierro méíé, S » - -v . .  ______
Resultando, según podemos ver, ufia mé«-f |i.®| íorog de Santa (^oloma cumaliasoní f  ̂  el sefioír López Bailes*
® 'menos, sobresauendo'los lidiados i ,dia perpendicular y atraveiada. |pcmo bu ,
Dobla el toro y actúa el puntillero, que!en primero y quinto lugar.
éste cree cumplir un deber de
acierta í  la primera.
Palmas y oreja.
Viste el diestro de groiaolla y ero. 
B spartere  
segundo de la tarde, negro, tuerto delíz
«alie de San Bernardo el Viejo y ser de ma­
los antecedentes, fué detenido anoche Ma- 
m®el Lavado Cortés (-) Láearo.
jR -aelam ado .—Jusn Porras Mena, re- 
elamado por el Juez municipal de la Alame­
da, i n g r e s ó  anoche en la cáscel á  disposi­
ción de la mencionada autoridad.
A  OoSn.—Ayer tarde marchó á Coín 
el periodista don Jusn Canela y Macis». 
T r*aea .—En la féria de la Victoria se
ces Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelanto.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
TAMBIEN 86 alquilan pisos mo-
lealtad declarando qne durante el ejerfido 
da su mandq en Málaga ni una sola vea sé 
vio solicitado por la más pequeña legítima 
demanda de Saárez de Figueroa, quien en 
cambio lo apoyó eficazmente en muchos 
problemas de orden público, da moralidad
g é r i o  ,-m í¡ ‘y T . V  3 ?  »  ™
D® tínd» A,tm.ro j  Mmtalro. |  í
Sin ganas toma Espartero cuatro alfilera-U®» étríco», pues no entra una vez 01"̂ ®®̂*“?®*.̂ ^®.*® “ «atiSQ®4 en e| giygo.
Mniieron ocho caballos,
Los picadores pésimos.
BanderilleiíQdo M&ncbegaito y Reealeao. 
En la brega se distiognió Mancheguito. 
^gpokte bien en el primero y superior
Kae<sUes¿3
moUvo de las díficuí- 
tadea que presenta la aplicación de la lov
Slf’aa uaa encíclica teatan-
g î îerale», de la lucha en-
7  ■««
los detalles
en forma de que en sus atoacione» h* 
lien enseñanza út»í loa, exageradM dafAl' 
^ consttntea detrac-
t)ocrespaa{lei!i«la de B spafia»
peíiélko que si Moret 20 se h»
demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevi da por motor eléctrico.
Eaeritoylo; Álam ada, 21
al bicho.
Con la eapa j  muleta cumplió. 
BandeiUieando mal.
Serranito estuvo desgraciado con el pin- 
y superioiísimo en
quemó anoche la 1 9 jH 9 )d [G r i3 j  E S p O j I l O l S ;
Fábrica de pan y depósito depas lluvia, asistió regular concurrencia a p e , tas.—Esta casa vende el pan á lossiguien
aenciar el fuego de artificio. [ tas precios: Pan de roscas de 1.® Superior
V a e e n te d .—Se hallan vacantes las á 0*45 cts. el kilógramo. Panes y medios de 
«Mzasde farmacéutico titular dé Mancha !•* Superior áO‘35 ct».-Extenso surtido en 
anñide anual 750 ueaetai: solí-; de todas clase». Fideos CatalanesReal (Jaén), sueldo anual 750 peseta»; solí-;
Lnni* Al 8 de Octnbre. Idem de Moi.' Y *̂®̂ Galletas de pan y ha-«itndes hasta el 8 de ctnbre. Ide  de o 
vos (Zaragoza), sueldo anual 750 pesetas 
mor beneflceoci» y más de 2.000 pesetas á 
«lue ascienden ¿as igualas; solicitudes has­
ta  el JO del actual.
zoe.
Se fallece un caballo.
Garrido y lomera parean medianamente,
¡aqueta, de verde botella y ore, espeta á 
Mora na speach y después de una faena qqe 
no lace todo lo qne debiera por las condi­
ciones de Espartero, que ó lo mejor se naja,, , 
entra á matar á volapié, sin que el toro e»- í ®̂  ®* tercero 
té igualado, atizando una corta algo delan I ®* *f*̂® plaza, 
tera, de la que rueda el buró, haciendo hol­
gar al de k  puntilla.
T Mora, que está galante 
permite al señor ¡aqueta 
corte la oreja del bicho 
y la tire á la barrera.
Ufesxo
Llámase el tercero Negro, de color Idem, 
riñas S rG alT ekrP síí sucir.7k^^  ^̂ ®=̂ ®̂ J  dek Conejo, donde encontrareis un esmerado
y foñdss, precios económicos. Servicio |  apivicio en comidas y bebidas,
domicilio. Fábric», calle ühurruos, 6.—I Serranito es ovacionado al propinarlél Esry’cio g la carta.—Se sirven banquete» 
Despacho, Muro de Puerta Nueva 5.—Má-|éibe verónicas, dos navarras, un fárol más , á precios arregládoii,—-Magúlfico? $6ren4e- 
laga, ¡grande que el de la retreta y un recorte. I ros coa vistas al mar.
quitar sin qué se levo al toro |  lof medios, i  'aáuñeia
dando coa tal motivo á los peon6s antra-|P ,, ^®*® parlamentarias y de
bajo penoso para volver á poner en suerteit^ A® piensa el mencionado diario que no
debiera anunciarlas sin declinar las fúncio- 
nes de que está investido.
prepenpadQ, posa ni macho de la cuesiiíí 
^olíUGa, Bi se mezcla en las intrigas v ea 
ponenda», no ocurre lo propio con k *
4a «egnndsfli»
tas mismas r -  . Consej'o, con es-
i   ̂ ^ pesar délas termi-
Toreando cosechó abundantes palmas y 
con la maleta estuvo siempre muy cerca de 
ios pitones, por Jo qge íué ovacionado.
La presidencia acertada.
PldOTáZO
Alfonso XIII en la Galota
Visitar en ia Caleta la venta del Yerno de
declaraciones que hizo de no vo"l7er 
a gobernar con ellas, cuya actitud motivó
Moy debe regresar el señor Navarroríé-« 
verter, trayendo terminado el proyecto re- ! 
lativo á la supresión de lo» consumos, del i  . ,
que probablemente dará cuenta en el |  Respecto á los medios con que se cuenta 
Consejo que se |  Júzgalo*
«Bl EdlbefifaX»
Según dice El Liberal, se ha acordado 
que Laque lleve á las Corte» sos reformas 
militare», para defenderla» desde el bancoazul.
El decreio nombrándolo ministro de la 
Guerra se firmará muy pronto, acaso esta 
misma semana.
Asi contestamos, afiadA el indicado pe- 
UQáigOf á quienes por e ^ p lir  un sagrado 
deber ministerial ó por e#inocente píusitó
periódico en cuestión bastante» áiíícile» 
íe g ^ lo  ®®®‘
■José Im p e iiit ie ? !”
_ Hspsoiaüsta en enfermedades de la ma- 
teíz, partos, garganta, venéreo, s'flli» y eg. 
tómago.—Oonsulía ds 12 á 2 Jr «»■
MOLINA LARfok, 6 
_ Honorario» oonvíaolonale».
Desde 1. de i^iio conaults ea los bafioa 
d« Apolo y La Hstrelia. ”  -
a” -  A x x t o t x i o  P a b o u .  -  A X á l a a a . -
_______ __________ •. d a  A l h a j a *  a n t i o t t a * .  b r l l l a n t e a ,  e a r a e r a l d a »  o f o j v  P l a t a . - l . a  a a a a  a n a U t a a l n a ó .
s m o s o M i i y i  m A m m
S K P B L I O
A 1«« diez de la mañana ae veriñcó ayer 
en el cementerio de San Migael el sepelio 
del cadáver de la leñora doña Teresa Qui­
las Angnera, viada de Palanca,
El triste acto revistió todos los caracte­
res de ana verdadera manifestación de dae- 
lo, demostrativa de las vivas simpatías qae 
en vida logró captarse la finada.
5fi&nlfesti&si5a p ú b ile a
A L  P U E B L O  D E  M A L A G A
La desastrosa y funestísima administra­
ción municipal qae la desdichada Málaga 
viene sufriendo pacientemente, desde facha 
remota, al exteriorizarse recientemente con 
hechos de tal naturaleza que indignan cuan­
to apenan, ha llegado 4 despertar á este
Lunes 24 ge Septiem bre ae XBQ6
Entre las numerosas personas que fl. a paejlo, cuya situación bochornosa é ínsos- 
guraban en el cortejo fúnebre recordamos 
4 los señores siguientes: cia incalificable y censurable pasividad.
Don Antonio de Burgos Maesso, don An- ? <1“® P "  má* de mil
©»ftIiafa®®IÓni.—La bíigada s^niU- 
|r ia  ha desinfectado hoy la casa núm, 53 áe | 
 ̂la calle de Beatas.
R o y sv ta i.—En la calle del Carmen 
sostuvieron reyerta esta mañana Pedro 
Illésca y Arturo Stervart, resultando este úl­
timo con un rasguño en la oreja izquierda.
Pedro Illesca fué delenido en la preven­
ción, siendo á poco puesto en libertad por 
identificar su persona.
M o r r i l lo .—Ayer fué detenido en la 
estación del ferrocarril el joven Amador 
Torres Rabadán, por tratar de viajar sin 
billete.
v l a j« .—Muy en breve marchará
O O X a ^ O - X O
ACADEMIA NACIONAL
tonio García, don Manuel González, don “  á Marm̂ ^̂ ^̂Rafael Martín Ruiz, don Enrique Castañe- f  municipal de rendimien- ^ r i i  la bella y distingui­
da, don Enrique Gon^lez, don Antonio fAbulosos; no que nuestro Municipio 
’  ̂venga creando ya cargas tan absurdas co­
mo insostenibles; no que un ilustre hués­
ped, en reciente Congreso de bigiéne, se 
baya visto en el deber de conciencia de co­
lorear nuestras mejillas...: espialaguefios, 
que todo unido, la imposibilidád de la vida 
y la equivocada interprataei^n que de sus
deberes para con el pueblo t^neu nuestros |  del hurto de un par da botas, llevado á ca- 
iTd7 n Dreío1 pt»aó’.7~dorj7 to  toecho, Dop Hoyan á u |b o  en el domleillo de don ]oeé Roeado Gon-
P¿a.o Tembouyy, dráRemijlo, a„n Feli-| 
eiano. r  den Peían de
Ruiz González, don Juan Villar Ortega, 
don José García Herrera, don José Ruiz, 
don José Sepúlveda Salinas, don Anselmo 
Ruiz Lombardo, don Fernando Marzo Lom­
bardo, don Francisco Marzo, don Antonio 
Guerrero, don Fjrancisco Reina Manescau, 
Don José Ponée de León, don Miguel Ca­
no, don José Gómez, don Francisco Villare-
da señorita María Luisa Yaldés, acompa­
ñada de sus tíos los señorea dé Oliver.
S f lo á n d a lo  y  a e e id a n ta .—Ayer 
mañana promovieron escándalo en la Plaza 
de la Albóndiga, Matilde Orellana y Rafael 
Alarcón, sufriendo aquella un accidente.
H a r to .—La policía ha detenido á la jo­
ven de 16 años, Juana Gómez Mesa, autora
eo Muñoz, don José Ferrar, don Manuel rnspacciou mumexpí», qu0|miciliado en el Limonar, ha presentado en
SQÍm, don Frendooo Rui. GaUéim. d o n |4 \“ ‘>.“ “ ''« -  . f ' " " ”»* “  i»»PMoi4n do TlglUiScl. un. donnuol. Í í
ufaTinAi n»H. don FfiHono J.vflh.. don Rn-í̂ ****® 1*1® lodo», on biondo Málag., noa tal Dúloie. Roía que habita ao do itóimíno _municipal de Ronda,
la calle de Tacón núm. 11 y 13, por negarse
Manuel Ortiz, don Enrique Jarsba, don E n - j _  
rique Alba, don José Gómez Borrero, doni”®*®*̂ *̂  
Feliciano García, don Rafael Rivera Valen­
tín.
Don José Caffarena Lombardo, don José 
Cabeza Palomo, don Joaquín y don Esteban 
Masó Roura, don Mateo Castafíer ébijo.
El Comercio y la loduatria han acordado 
de una manera formal y unánime el cierre 
de sus establecimientos mañana martes de 
doce á dos de la tarde como protesta á la 
administración de nuestro Municipio, y
f á la Manifestación pacífica que for- ^ i  ,
í  .  w í  B ÍÍL -"‘ í» ®" «11»®»1 a®l Concnlcdo (Pl¿» de 1. f » «® “  ' “«'»? «5>'®> ®“ >*/®“ » - ........-  - ------ ----------- ,
cU ad.pl.« , Como precunto .mor del
!¥ •  «®1 Mmqttédd. L . . i o . , . A Í  d , S l í 2 “  ' detenido Freneiceo Lobmo
Después de asistido quedó encamado en
D a n u m e la —José Ramírez Torres, do-
R é e lá m a d o a .—En [Benamargosa ha 
sido qetemdo é ingresado en la cárcel Pedro 
Román González, que se baila reclamado 
por ei juez municipal de aquel distrito.
V é n d lm ia d o p » » .—Por hurtar una 
a rro ^  de uvas, propiedad de su convecino 
don jpsé García Gutiérrez, han sido presos 
en B|namcearra Manuel Martín Pardo y 
José Extremera Quero.
EdAlfimfioa*.—Por arrancar leña de un 
monté particular ha sido consignado en la 
cárcel de Humilladero el vecino de Mollina 
José Gebrián Rodríguez.
R A itea tdo .—Gomo autor del robo de 
varios efectos, cometido el 15 del actual en 
el cortijo del Rubio, término de Alcancío, 
ha sido detenido Antonio Ramírez Bonilla.
Este niega su participación en el hecho.
Px*eSiapa««to y  m a t r i e a i a .—En 
la alcaldía de Riogordo se halla al público 
el presupuesto municipal pata el año en­
trante.
En la de Algstoein se encuentra de ma­
nifiesto la matrícula industrial.
C a fd p p  pobad tos.—De I4 casa de
robaron anteanoche dos cerdos.
< Anfvú»... mi Póesto ol hecho en conocimiento de laa entregar al Ramírez una cómoda que tie* a...,Tift «m dA iCíHitA guardia civil, ésta practicó algunas pesqui-neen depósito.
O atld».—En el Hospital civil recibió 
ayer auxilio médico el vecino de Alhaurín 
de la Torre, Antonio Navarrete Díaz, que
rageza, don Luciano Lifián Serrano, don 
Manuel Pastor Casado, don Francisco Már­
quez Merino,
Don Francisco Franco, don Eduardo Ló­
pez, don José Almendro, don José Gabas, 
don José Rodríguez, don Eduardo Alcalá 
del Olmo, don Mannel Alvares Net, don 
Ricardo Gebaliot, don Guillermo Kasteu- 
gal.
D. Aquilea Roura, don Eduardo Ocón, 
don Antonio Pané, don José Alias, don 
Francisco Gómez, don Cirilo M. Tierno, 
don José Benitez, don Fernando Cano, don 
Miguel Mérida, don José Sanjuán, don En­
rique Garacuel, don Enrique Spiteri, don 
Ignacio del Valle, don Victoriano Lomeña, 
don Emilio Rodríguez, don Ramón A. Ur­
bano.
Toda la Junta Directiva y dependencia 
del Circulo Mercantil, dependencia de la 
importante casa La Eiojana, don Gonzalo 
Medel, don José Ranas, don Eduardo León 
Serralvo, don Bernabé Viñas del Pino, don 
Eduardo Bertuchi é hijo, don Joaquín Gar­
cía de Toledo, don Mariano Acosta, don 
Antonio Jiménez, don Manuel Ordoñez, don 
Jaan Moscoso, don Quirico López é hijo, 
don Francisco’Gabeza é hijo, don Joaquín 
Gutiérrez, don Antonio Cevedo, don Angel 
Blanco,don iPablo Salvat, don Francisco^ 
Pérez de la Cruz, don Evaristo González, i 
don Baltasar Sola, don Jerónimo Guerrero 
Sepúlveda é hijo, don José García Larios, 
don Pedro Díaz Sanguinetti y Jos redacto­
res dé La Union Mefcantil, don José Navas, 
don Rafael Melero, don José Romero, don 
Rafael García de Cárdenas y don José de 
Pablo Blanco.
p También asistieron las siguientes repre­
sentaciones:
Por la Junta ProvincI&V del Partido de 
Unión Republicane; don Sduardo Gómez 
Olalla y don[Joaquín Solano Riívragen.
Por la Junta Municipal del mlsito Parti­
do: don Pedro A. Armasa, don Manuel Ra­
mírez Martín, don Tomás Gisbeit Santa­
maría, don Ramón Ruiz Mussio y don Emi­
lio Sánchez Alcoba.
Por eí Círculo Republicano; don Eduar­
do Labittete Rleard, don Enlogio Merino 
Lorenzo, don Rogelio Zazo Escudero y don 
Antonio Sóyrano Fernández
Marina, Cortina del Muelle á la Aduana,  ̂
en donde, después de entregado al Sr. Go­
bernador, por esta Comisión, el respetuoso! 
Mensaje, quedará disuelta.
Nos obramos, pues, por pasiones perso­
nales ni manejos políticos. Pensarlo si­
quiera, sería ofensa gravísima para el
el mencionado establecimiento.
S I  Sa*. A ra r iñ á s i .—Acompañado del 
diputado don José Padilla, ha llegado boy 
á Málaga en el expreso de las once y treinta 
el subsecretario del Ministerio de la Gober-
pueblo, que nunca*olvidariamos: Vamos litación don Luis de Armifián.
contra el mal y la cortuptela, por Málaga y , 
para Málaga.
¡Malagueños!: A todos se os invita y del 
concurso de todos se precisa. Vuestra indi­
ferencia, seria nuevo crimen de leso amor: 
á Málaga.
No creemos necesario recomehdar sensa-
£n la esiación fueron recibidos por na 
merosos amigos políticos y particu^res.
Ambos viajeros se hospedan eu él Hotel 
Roma, donde han sido muy visitados.
LiO d e  l a s  a g u a s .—Una comisión de 
propietarios de aguas de Torremolinos, 
presidida por el señor marqués de Valde
tez y cordura á quien tantas pruebas de ellas ] cañas, ha visitado esta tarde al gobernador 
tiene dadas. |  civil de la provincia, en cumplimiento del
El ac^oque realizaremos boy será más!acuerdo adoptado en la reunión del vier- 
grande y más solemne, mientras mayor sea fnes, haciéndole entrega de las conclasio- 
la cordura en los manifestantes, evitando Inés votadas eu la misma, 
que por nada ni por nadie pueda alterarse |  El señor Gamacho lacogió á la comisión 
el orden, que es el que sancionará el acto ¡con su deferencia habitual, prometiendo 
y nos llevará al logro de nuestros deseos, ¡hacer en el asunto epanto de su parte esta-
¡Viva Málaga!
LA COMISION.
H o t i i i i a i  l o o a l @ §
Sxám «m «fli.—En la Escuela Normal 
de Maestros se verificarán el día 26, á las 8 
de la mañana, los exámenes de Rsválida de 
Maestiros de primera Enseñanza Elemental.
El 28 á las 3 de la tarde tendrán lugar 
los de Ingreso.
S a u « % m lo n to .—Eu breve se proce- 
rá al saneamiento de las zonas en que está 
enclavado el Muro de Santa Ana, de acuer­
do con la resolución adoptada por el Ayun­
tamiento en el penúltimo cabildo.
RwnruSón. — Los propietarios de las 
aguas de Toizemollnos,habitantes en la zo­
na del Limonar, se reunieron ayer en el do­
micilio dei S?. Sáenz Calvo, adoptando al­
gunos acuerdos. I
JDlehoB.—Anoche se efectuó la toma del 
dichos de la señora doña\ Ascensión Már-1 
quez Domínguez con el conocido letrado* 
don Joaquín Díaz de Escobár.
viera.
Del despacho del señor Gobernador pa­
saron aquellos á visitar al alcalde, con el 
cual conferenciaron brevemente, anuncián­
dole que pasado mañana le entregarán las 
conclusiones.
La comisión salió muy satisfecha de la 
visita á ambas autoridades.
sas en averiguación del paradero de los sa­
brosos animales, encontraudo las huellas 
de los mismo desde la comleta donde se 
hallaban hasta el sitio conocido por el 
Pneah dtl Monte, donde se perdían.
hecho ha sido 
Lobato, el cual, 
en años anteriores, robó otro par de cerdos 
á la ya noxbrada Juana Monayú.
El Lobato ingresó en la cárcai de Arriate.
Centjro de Educación moral, intelectual y  física
DIRIGIDO POR
D o n  M aP tín  V e g a  d e l C a s t illo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
Aatoiflzftdo por el JKxeelentfalmo Si*. Rector de Oranada
GRAN SALON DE GIMNASIA Y ESGRIMA ^ .
La enseñanza está á cargo de los profesores siguientes: cuatro Licenciados eu Cien­
cias, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercantiles, cuatro maestros de ense­
ñanza superior y un director espiritual.
Instalado en magnifico edificio, con espaciosos salones de estudio, aulas ventiladas é 
higiénicas y extensos patios y jardines.
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
__________  85 , J U A N  J .  R E L O S IL L A S . 8 5  (B « s ts « )  _ _ _ _ _
TRASUDO
Los acreditados y antiguos
A L M A C E N E S  D E  D R O B A S
casa fundada en 1850 por
han sido trasladados, desde 1.** de Enero de 1906 y por mejora de local, S. la  
casa recién construida para la apertura de
C a lle  d e  C isn e p o s  ndm » 5 5
Despacho de Vinos de Valdepehas TIN TO  $ K U N G O
C a lle  BmM Smmm. d e  I^ ios, S S
Doa Mdaudo Dies, dnefio de este essiablealmleuto, en eombinaeión d e m  aeieditadla 
•oseehero de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darlos & .̂<oaoeer alpAbliM 
dé Málaga, expenderle & los siguientes FElOIOSi
Ifar, de Yaldepeffia tinto legítimo, Ftas. S,— 
llüid. id, M. id. . » 8. -
ll4M. id. id. id, , > 1,50
Un litro Taldepefia tinto legítimo. Fias. 0.45 
Botella de 3i4 de l i t ro .................» 0.30
1 ar. de Valdepefia BIa^¿eo. 
lia id. i l  ,d. .
Ií4íd. id. id. .
üu litro id. ¡d. ,
Botella de 3i4 de M^ro
Ftai. B .- 






Ha sido nombrada maestra interina de la 
escuela de niñas de Archidona, con 550 pe- 
sstas anuales, doña Juana Teresa González 
del Cueto. *
—Con igual carácter ha sido nombrado 
maestro de la de niños de Monda, doh José 
Pérez Reinal. \
En esta Secretaría se han recibido dos 
títulos de bachiller á favor de don Tomás 
y don Miguel Bryan Tejón.
Delegación de Hacienda
La Teiorería ha declarado incursos en el 
primer grado de apremio á los contribuyen 
tes morosos de la zona de Gaucíny Ronda.
: ]f O elT lSa? la» Heñaa: ®a U ®  R s »  J a s a  Bltsa, 8 8
Roai.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de. este establecimiento abo» 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado análisis expedido pof 
el Laboraterio Municipal que el vino contiena materias ajeu'is al producto de la uva. 
Para comodidad dei públioo hay una sucursal del mismo d»ieüo enoalleaaunohinos,I6
do á hacerse á la mar á los pocos momen­
tos.
C aja  M im ielp iá l 
Operaciones efeetuadas por la misma el 
día 22:
INGRESOS Fesetas
Existencia anterior . 
Cementerios. . , . 
Matadero. . . . .  





Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 54.854*60 
pesetas.
Total. . . .
■ PAGOS 
Jornales de obras públicas 
Idem de Matadero . . . 
Idem del Parque. . . . 
Idem de brigada sanitaria. 
Idem de carruajes
11.251,33
Idem de bicicletas. . . . 
Atestiguaron el acto los señores don An-íIdem de espectáculos. . ' 








Por la Dirección general de la Deuda y 
clases pasivas han sido concedidas la dos 
mesadas de supervivencia á loa individuos 
Biguientes:
Doña Leocadia García Ludeña y Gonzá­
lez, viuda de don Valentín Jiménez Apari­
cio, conserje del Museo de Artes Modernas, 
con 250 pesetas.
Doña Salustiana San Vicente y Arcos, 
viuda de don Marcos García Castro, agen­
te de segunda ciase del cuerpo de vigilan­
cia, con 125 ídem.
Doña Ana M.* Velilla y Faz, viuda de 
don Simeón Beslle Membrive, peón camine­
ro de las cárreteras.. del Eatado, con 121,66 
pesetas.
A u d i é n c i a
¡VaeJapaJ
Olmejor dicho ¡cuerno! porque de uno 
solo Ve trata.
Joí̂ é Alé y Antonio Moreno han compare­
cido hoy en esta Aadi6ncia,acasados de un» 
delito de daño.
¿En qué consiste éste?
En que la carreta que aquellos gudTiban 
la noche de autos, ó niejor dicho, r^ue no 
guiaban, puesto que iban dormidos, cogió 
con una de las ruedas el cuerno dé una va­
ca, uncida á otra carreta que manchaba en 
dirección contraria.
Después de las pruebas, el fi/ical retiró la 
acusación.
Suspem slópi
Por incomparecencia deV procesado ee ha 
inspendido otro juicio que estaba señalado.
P le i to
En la territorial de Granada ha ingresa­
do un pleito procedente de Málaga incoado 
á instancia de doña Joaquina Utrera contra 
doña Ana Utrera y otros,sobre recusación 
de un administrador.
Cltaelone»
El juez de la Alameda cita á Francisco 
del Pozo Pérez.
—El de Alora á José Fernández Fernán­
dez y José Moreno.
Ü | i l |  | §  V ig ttes G o f fü j
SA L w J/j m A S  m  FUMBTo
E! vapor transatlántico franoái
P B O V E N C E
saldrá el 28 de Septiembre para Rio Janel» 
ro, Bsntos, Montevideo y Buenos Alr.ea 
El vapor correo francés
EMIR
saldrá el día 8 de Ootubre parat Malilla, Ne»> 
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
El vapor traniatlántioo francés
LES ANDES
saldrá de este puerto el 10 de Octubre pa­
ra Río Janeiro, Bantos, Montevideo y Bue­
nos Aires.
Fara carga y pasage dirigirse á ni «onsig- 
natai^o D. F e^o  Gómez Ohaix. calle de Jo­
sefa ügarta Barriontos, 36, MÁLAGA.
Se perfeccipan .Irages
para Señoras y niñas.
Calle de los Mártires, 25 pral.
es-
don José Cintera, don Enrique del Pino 
don Manuel Díaz Sanguinetti, don Miguel 
Ambrosio y don Antonio Sánchez Gutié­
rrez.
Presidieron ai duflló loa Sre«. D.\Eduaido 
P a la n c a  Quites, don Jotó Gaffareáa Lom­
bardo, don José Cabeza Palomo, doá Miguel 
Gómez Cano, don Eduardo Bertuchi y don 
Eduardo León y Serralvo.
Finalizado el triste acto, las reérssenta- 
«iones de las diversas entidades républica- 
nas que a»istieio& al mismo, hicieron una 
visita ds pésame á la familia doliente.
C Reiteramos á ésta, y muy en jjailicular 
al hijo de la finada nuestro querido ajpigo 
don Eduardo Palanca Qailer, la sincera ex­
presión de de nueitio úolor
Ju n ta  d e  F e s t e j o s
En el local de cosiumbre y bajo la presi 
dencla del Sr. Saenz Calvo, se reunió ayer 
la Junta permanente de Festejos, asistien­
do numerosos industiiales.
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
filóse lectura por el secretario de una expo­
sición que la^Junta dirige al Alcalde de es­
ta capital á fin de que por la corporación 
municipal se eoosignen en presupuestos 
cincuenta mil pesetas destinadas á festejos.
Los congregados aprobaron dicha solici­
ta :
Xiek^ués se procedió á la designación de 
Junta"directiva, resuitando reelegido poi 
ananimidí¿^d todos los señores hasta aguí la 
han constituido, á los que se concedió un 
ámplio voto dé íjúTifianza,
Al penetrar eii eiíiAlón el Sr. Fernández 
y García se leyó nuevamente la solicitad 
antes mencionada.
El director de La Union^Mereantil igra» 
deciendo esa muestra de deferencia, indicó 
que debía añadirse en dicha exposición que 
el Ayuntamiento de Saclúcar de Barrameds 
consigna en su presupuesto doce mil duros 
para fiestas, añadiendo que eu la solicitud 
la Junta demuestra su modestia, y expifisó 
fiu confianza da que el municipio acceda á 
tan justa petición.
Terminadoa los asuntos de la orden del 
día el señor Gasanova ruega á todos qué 
pon objeto de dar mayor fuerza al mensaje
Aguado, don Juan Gran y don José García 
Guerrero.
La boda se verificará en el mes próximo.
D e fa n e ló n :—Ayer falleció en esta ca­
pital don Ramón Leal Herrera.
Esta tarde á las cinco se ha efectuado el 
sepelio de su cadáver
Euviamos el pesame á su familia. 
D e b s n  p p o D o n tap ae .—Bula Dipu­
tación provincial deben presentarse los pa­
rientes más próximos del alienado José 
Pastor Aiiza.
C o m ia ió n .—En la Diputación provin­
cial se ha reunido esta tarde la Comisión 
¡sépecial que entiende en el traslado de la 
Audiencia,
A pnam fio .—Por esta Alcaldía seba 
dictado providencia de apremio contra 
aquellos señores que no han satisfecho el 
arbitrio sobré ápéitttia y jwspaso decs- 
tiblecimientos,'
F a l l a e lm ia u to —En Ronda, á donde 
había ido en busca de restablecimiento pa­
ra su quebrantada salud, falleció anUayer 
don Antonio Arillo Real, apoderado de Hi­
jos de J. Alvarez Fonseea. ^
Damos el pésame á la familia.
J a r a ta  d e  I n a tv a e e ld n .—Esta tar­
de á las cuatro y media se ha réunido de 
•egundá convocatoria la Junta provincial de 
Instrucción, pública adoptando diversos 
acuerdos que mañanapublicaremo?,pues la 
abundancia de original nos impide hacerlo 
hoy.
C á e s e  d e  e o e o e so .—En la del dis­
trito de Santo Domittgó fueron curados:
Pilar uonzález Bayo, de erosión en el 
brazo izquierdo, ocasionada en reyerta.
Manuel Cabrera Granados, de una heri­
da incisa en la región malar izquierda, pro­
ducida casualmente.
j^ascual Gómez Garrido, de laxación en 
en la región húmero-cubital derecha, oca- 
siénada también casualmente.
En la dei distrito de la Merced:
Cristóbal Sierra Capacete, herida por 
magullamiento en la tercera falange del de­
do anular con pérdida de la uña.
Joeé España Venegas, herida incisa de 
ocho centímetros situada en la cara palmar 
de la mano derecha, accidental.
Francisco Amores Amores, contusión en 
ei pómulo izquierdo, en riña.
tiérooles. ...............................
Suscripciones. . . . . . .
Créditos anteriores á 1905 . . 
Alcantarillas (¡>iemíc). . . . 






Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido concedida la devolución de 
290*21 pesetas á don Alfonso Pérez, por 







11.251.33Igual á. . . . 
i  que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis a$ tfsssa. 
V.* B.* El Alcalde, Sduardo ¡Horres Bogbón,
El director general de Gontiibuciones, 
Impuestos y Rentas comunica al señor De­
legado haber sido nombrado, con el carác­
ter de interino, aspirante de primera clase 
á oficial de la Adminiatración de Hacienda 
don Alfonso Romero Brunet, en lugar de 
don Venancio [Salvador Garceller [que lo 
era de igual clase electo.
B e M a i P i l i a
Se encuentra restablecido el alférez de fra­
gata graduado don Rosendo Rodríguez.
—Esta tarde á las dos ¿ntró en nuestro 
puerto el torpedero inglés núm. 92, volvien-
F é l ix  S aen ss C a lv o
Recibido los artículos de Tempo­
rada, esta Gasa lo pone en conoci­
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas._________
O a f é  3 T I ! E S e s t a . 'u .x a < x i t  
X s A  Z e O M A
JO S É  M A R Q U E Z O A LIZ
Plaza de la Constitución,—MALAGA 
Oubiorto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas eu adelante á . 
todas horas.—A diario, Macarrones á 
Napolitana.—Variación en al plato del dlr« 
—Vinos de las mejores marcas eonoeidai « 
primitivo solera de Montilla.
Qaeda abierta la Nevería, sa lirven firj- 
lados de todas clases.
ScF v leio  á dam lelllo  
Entrada por caUe de Ban Telmo (Futió 
da la Farra.) '
S E  A L .Q U IIL A
Un espacioso almacén en planta baja y 
otro entresuelo propios para toda clase de
industrias. Salitre 9. 
lufúimaián. Granad»
Gompro “ Gabrestante,, en
buen estado.— Joaquín Creso'* ‘ 
número 20. *  ̂ - -  Arrióla,
I M í^ Ó R T A N T E
Antes de contratar Seguros en las Com­
pañías Americanas pídase el folleto «Segu­
ro Americano» en la librería de Duaite, 
calle de Granada.
98 LA SBSORITÁ lib ón LA BbSoRITA libón
—Porque hay gn interés mayor en que nadie sepa lo que 
ha sido de vos, ni la parte que yo tomo en las investigacio­
nes que vamos á hacer para reanudar el presente al pa­
sado.
Elena pareció no comprenderle y el barón se apresuró
á añadir:
nioipal, asistan á la manifestación pacífica 
qud se celebiaiú mañana martes á las doce, 
cerrando sa i estóblecimientos desde dicha 
hora hasta las dos.
Hablan sobre el asunto los ^res. Sáenz, 
Ramírez, Gasanova y Fernández Gareia,
Por último se trató de la cnestión de los 
billetes de Banco, y á propuesta del señor 
Goux 80 acordó pedir su cocfoimidad i  la 
Cámara de Comercio pata que mísfií?íia fió 
se dicte por el citado eslablecimlento una 
medida resolutoria dtl actual conflicto, se 
xeehace el papel moneda en toda [casa mer­
cantil.
que é® ha de elevar al Gobierno solicitando B a ñ o .—Al pasar ayer por la calle de
la  práciiC.^ óe una visita de inspección m u - L a r i o  el cabo del regimiento de
Borbón, Emilio Fernández, y don Rafaéi 
Vallejo, anejaron agua desde el balcón del 
piso 2.0 de la casa núm. i de la calle del 
Correo Viejo, manchando los tragos de los 
susodichos transeúntes.
B l Y  «Un . — el portal de la casa nfi 
mero 3 de la calle Alvaro de Bazáo, piorno» 
vieron fuerte escándalo Francisco Conde 
Buendia y María Burgos, insultándose mu- 
tfiám^ñte con palabras algo sabidas de co* 
lor.
M s ltv a ta d o .—Pedro Lozano Salas de 
nunció anoche al cabo de serenos del 7.
La sesión terminó á las cuatro y m e d ia  i distrito que un sujeto llamado José Morales 
fie la tarde. I Moreno habla penetrado en su domicilio,
i w  I ■■■lili dé palabras y Obra.
—El hombre que ha cometido el crimen de robaros 
vuestra hija para disfrutar vuestros tres millones; el hom­
bre que los posee y goza de ellos Úesde hace diez y ocho 
años, ese hombre ó yo no conozco la naturaleza humana 
ó ese hombre es capaz de todo por evitar el castigo de su  
crimen y conservar el dinero que ha adquirido por medio 
de una infamia que le enviaría á presidio después de 
arruinarle si se descubriese su conducta, y si él supusiese 
—añadió acentuando sus palabras—que conocíais la ver­
dad peligraba vuestra vida y la mía también, si sab^a que 
yo os ayudaba y que era vuestro cómplice en esta obra de 
reivindicación y de justicia.
—Y ¿por qué no pedís el amparo de la ley? ¿Por qjué no 
lecís todo éso fi un magistrado?
I Una ligera nube de contrariedad cruzó por la mirada de 
iUis del Glain, aunque esto lo tenía previsto, y respondió 
inseguida:
—¡Ah! señora, guardáos muy bien de hacerlo. Eso sería 
lo peor y lo más peligroso que podría hacerse... además 
eso es imposible... ¿qué pruebas tenéis?
—Las que acabáis de darme.
—Están basadas en el dicho de un miserable y no son 
dignas de confianza legalmente... además para él decirlo 
tenía que contesar su complicidad.
—¡Es verdad, Dios mío!—murmuró la pobre mujer sin  
comprender el lazo que la tendían.
—Y además, como fué su salvador le creerían menos. 
¿Quién demostraría que decía la verdad? ¿Quién demos» 
traria qim vuestra hija viv.e y que todoiesto no es una 
vela hábilmente ideada para vengarse te  Julio M"*";.»*!? i?h" 
te úUimo aseguraría que era así, y efeer^- j
hombre neo y de gran Posición ^
condenado por la justicia -* * ^ 6  ai que estaña
Luis del Glain que había guarda- 
va último:—si^ulio Meran se ente­
rara de nuestros actos, él también por.su  parte buscaría 
a yueaira nija, y si la descubría primerl, no sería ya sola- 
mente nuestra vida la que se vería amenazada sino tam» 
bien Ifi ae esa pobre niña, porque él ion tal de hacerla
desaparecer no retrocedería ante el asesinato.
La señora de Gezac se estremeció ante aquella idea, y 
poniéndose densamente pálida, dijo:
—¡No, no!.,, que no sospeche nada, 
v is-Ya veo que me habéis comprendido—dijo el barón 
satisfecho,—y creo también que aceptaréis mi plan, por­
que él es el solo que puade devolveros una parte de vues» 
tra perdida felicidad.
Indudablemente el barón llegaba á lo que era para él 
más importante en aquella conversación.
—Volvamos—dijo pausadamente—á la manera con que 
be conocido vuestra situación.
—Ya os he dicho que todo lo he sabido de los m ismos 
labios de uno de los tres actores del crimen y vos os ha­
bréis preguntado sin duda cómo es que este hombre que 
podía temer el que yo le entregase á la policía, se ha con­
fiado á mí...
—No me lo explico muy bien, estoy tan trastornada...
—Se comprende perfectamente. Escuchadme con aten­
ción porque á la vez vais á saber quien soy.
—Os escacho, caballero—dijo dulcemente.
—Yo soy el barón Luis del Glain.
Y al decir estas palabras la miró fijameT^te para ver el 
efecto que producía su nombre, teniend'j conciencia de la  
poca estimación de que gozaba y t p ^ n d o  siempre el ins® 
pirar desprecio y desconfianz» ^ á s  6 menos disimulada & 
quienes le oían nombrar
Pero el s e m b l a r ¿ g  Elena no reveló nada, no debía 
aquel nombre.
-uo pareció tranquilizarle.
—Veo—continuó diciendo—que leeis muy poco los pe­
riódicos; esto no tiene nada de particular, dada vuestra 
situación. La quiebra del banquero, en cuya casa colocás- 
teis los cien mil francos que os legó el señor de Saint-G a- 
rroul, os redujo á tal grado de miseria, á pesar de vues­
tros esfuerzos por ganaros la vida, que no os quedó tiem ­
po pura pensar en otras cosas.
—Esa es la verdad, caballero.
—Si no fuera por esto, sabríais entonces que yo tengo 
en la prensa de París un lugar preeminente y que me ocu­
po en suministrar informes de toda naturaleza á un perió­
dico que es muy leido, y con el cual «se cuenta,» gracias 
á mí.
Dicho esto, continúo. Todos los días, y por muchos con­
ductos, recibo noticias que pueden despertar algún inte-
" T r -
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U Mima q u  le emplea aBiveraalmeate para lae íamiliaB, ea 
laa laboree de ropa blaaea, preadse de TOstIr y otrae limilaree.
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L a  Em ulsión M a rfil
A
7 r « p r a á 9  csn k ú i poro de jfíp d u  d i B a e t e  (sa W $ i t e $  k  cst y  ss is  y
__________Csatrax; Laboratorio Químico Farmacéutico de
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste-__-■narvTCjarfNTvv
Los que suscriben, Médicos de nmnero por. oposición del .Hospital de la. Prin*: 
cesa' .
la C a p i y i d í a j t  Á k jj
I Que han - eiísayadó la'Emulsión Marfil de'Acelte puro'de Higádov
f̂la Bacalao con Hiposfoslitos de Cal y de Sosa al'Guayacol, pudiendo apreciar los 
■puenos resultados que con ella se obtienen .en todos.aquellos padecimientos que por ] 
ueDilidad general y estados discrácico&arraigados, es necesario el empleo de medí- 
camentos que levanten las fuerzas y dominen,alteracionestpatológicas localizadas 
en el aparato respiratorio principalmente. - • ]
que conste y á íietic¡ón dgLintcíesadOí:se;da;estei!certificado,en .Madrid áj 
26 de Marzo de 1894. . , . <
jna «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
jnientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- 
4BOS, iuapeteucia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y  Extranjero.
De venta ea las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la-Madera núm. 5.
Taller d e  Oonstrucción
DE
J U A N  G A L L E G O
CEREZUELA, 2 
Se construyen toda clase de maquinaba y 
bombas para elevar el agua á los pisos ha t̂a 
veinticinco metros de altura. \
d e l  E Í 0  ■ " m e r re rc í  d #  ^ ^ o n s s á le ^
PARA £Kr^Rí3EDADE%'üllliARJAS
S Á N D A L O’PiZÁ
IVm. P E S E T A S
y Concuaso ao Pís-r fs , 18fc3. VeSatScíací- años ós éxito creeicritc, Uñlcas dprobadRS y reco­
mendadas por tas Asales Academia de Barcelona 7 Mallorca: v-arius corpo.- 
raciones cienilaces y renombrados prácticos'diafiamente la* prescribeo.
íp'los sos cimilares.—Prasco 14  fcales.—par- 
ffiaci- del Dr. PliA . Plaza do] Pino, 6, Qárcelooa, y priccipaiaa ile España y 
América. Se rttasien por correo anticipando su vafoí, ^
Po.did St&inciajla . do lrisítoolone$.
Nota.—Ninguno de loa específicos anunciados son nombres rimbombantaa h» mejores resultados que nuestro SANDALO. *rm«joinDantes, na podido alcanzar
B. Cü-OMSZ
S e encuaderna el tomo 
de «Los tres  M osquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu  ̂
bierta im presa á  dos tin­
tas.
Galle de Sao TeliO&áEili
SDPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SAO S  
i  DE POTASA, ECT., BTC.
S o c ie d a d  A n ó n im a  C n ó a .-B a n ee lo n a
LA  VITÍCOLA CATALANA
Director propietario: Francisco Gasellas
Casa fundada en i876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito,—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso Internacional de Auch, 190S.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España, Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger<- 
tadas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Casa.—Caldo Bordelés 
Gasellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. £1 mejor producto para 
combatir el Míldiu.—-Azufre soluble Campsgne.—Pulverizadores 
"falitlMMfflMt - Bonna.ift «Tbo Brig», Galcí-
«Chillos Kunde y máquinas para 
ígeitOB, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particnlares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Crédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martin. Calle de Compañía Fasaje/de 
Monaalve 2, Almacén de Curtidos.
Uflico importador en España  
HUGO JAECKEL H A N D W ER C K  
Piaza de y n c ib ay , 9, L°.—M ALAGA
M S ® ®
® ® ® ® ® Pídanse pretío» y noticiss mercantiles á laAGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 baios. 
Id. id. ro n d a .—Ríos Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQUERA.—Alameda, 1 1 .
Se Eecoeita uno que tfnga 
coaocimiínto de francés, pura 
un escritorio de una «asa ex- 
pojrtadora de víaos.
Diríjanse á eata Administra- 
ción bajo lsB íbíoísIcb L. S.
Bs» véMíimn.
puerta» y yentanas úe var.iai 
©lares en buen uso. Calle del 
Oisíer nüm, 13.
e s  l a ,
‘’iPíraá8'pBi®Bres®'’do-.l©s dopuráíivos 
“|SRB®í®a y  'S’©#(íty® ■
êiirfjMaS'ijlas>'Piii£maciae.
d®eB«»3Poli© di«
una iadustria ya establesida 
en el centro de la oapit *! y da 
bonita utilidad, se necesita so­
cio comanditario con Stí A 25  
mil paseta».
Para referencia dott Rafael 
Lanza, Plaza de Arrióla, Ti.
S® We®Kt«í^
dos do abeolnta, solteros, que 
no excedan de S5 años, y se 
adnutqn pasajeros para los va­
pores de la carrera de Rio Ja- 
neiro, Montevideo y Bueno# 
Pai’A informe», Uompa- 
ñía, 18. Parador deiGensial,
^ lo I -L a s a
MEDICACIÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tónico-rscenatitoyenta 
Estimula el apetito; repara iosdesgoi)' 
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios minerales del organismó.
OC VEHTA EK LAS FARUACIAZ


























Una Alfarería y Tejar con 
accesorios para ambas artes, 
entrando el arriendo del local.
Para inforiñes Pozo» Dulces 
S7. No se admiten corredores.
6. N A R V A E Z
Lentes y gafas montados &1 sire y con &ros en oro macizo 
chapeados con OíO, doublé», nikel y concha.—Gemelos para tea­
tro, campo y marina, largavistas, barómetros, temómeíios, 
pesa líquido, lupas,-Armazones, lentes y gafas para ciistales 
montados al aire y cenaros, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y ferrccairil.—Cristales de todas pro- 
duccione* y calidades, de Roca.primera calidad.—Isometropes, 
jilnts, CrOfrn, blancos, azul coval y abuaiado.—Inmenso surti­
do en relojes extraplanos de las mejores marcss.-Relojes de 
pared y despertadores.—Cadenas de todas clases.—Depósito 
de los relojes LOIjGINES'el mejor de precisión. )'
Bicicletas " W a n É r e r ,, Modelo 1905
Premiadas en la Exposielén de París 1900 coi 
; EL GRANO PREMIO '
L asB icic letas W A N D E R E R  se  recom iendan por 
^  construcción sólida hechas expresam ente para las 
Carreteras españolas.
Cambio de V elocidad  durante la m archa, freno á 
contrapedal y  R ueda libre.
Pídanse Precios y  Catálogos á su  R epresentante
JiJíio T h ies.—M álaga, 
Alam eda Principal, 37, entresuelo.
IBIZCOSI
YVI am JI — 1 .. . •Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su Drovinefa 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Moasalve núm. 2, en 
calle de Compañía. ^
Iat»ip®aaias® « i  p ú M Ie^
Deade boy  y  co n  e l fin de 
qua esté  a l h loanso  de  todas 
Jan parspua», óí duafio del es­
tab le  c im ien to  de  P a n  AdóríA d«,^ 
ca lle  San J u a n  4, h a  p uéstó  loia 
sig u ien tes  preoioe: '
Faa do lujo, el kilo 50 cénti. 
mofl.
Paaipz y medio» fi 88 y 40
oéutunoa.
Paa más inferior, eí k«!o ss  id»m. '
No olvidar !aa ¡geflsa callo 
san Juan nfim. 4, fronte ai ba­
rato nuevo de Oarn«a-
SS®v®zsfi® urna pip®ii®a i- 
ae hierro, do palanca, propia 
para uva.
la Aurora, ñüm. 9.,
E alqail&n alguna# habita- 




'AB'te eab«a, fsqáeemdel h%«do y
Sositaa i»etíjeaa4S ye 
C« ÂJProIffisis:̂
e s  p a r a  u v a s  y  p a s a s  y
coniarecsd® M e n o í áe 
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íéá y estoy em contacto con muchos indivídaos—este es 
un nuevo oficio que hu. adquirido gran desarrollo y que 
puede considerarse hoy como una institación—que están  
a la pista de todos los acontecimientos y se encargan de 
averiguarlos hasta el fin. Guando lo han conseguido vie­
nen á decírmelo y reciban el precio de sa  trabajo.
Elena escuchaba atentamente, bien ignorante de ciertas 
cosas de la vida moderna para adivinar el fondo de aaue- 
llas palabras. ^
^ P e r o -s ig u ió  diciendo el b arón -u n o  de estos indiví- 
auos, encargado de encontrar el hilo de un crimen m iste­
rioso en el que la policía no descubría nada, coaro sucede 
con frecuencia, se encontró en una taberna llena de gen­
te sospechosa. Allí sorprendió, en la borrachera de Un 
miserable capaz de todo, algunas i alabras; le hizo beber 
m ás y obtuvo una vaga confesión—porque el hombre á 
®esar de su borrachera, no quería hablar del todo,—en 
«üe se menciona la sustitución de una criatura y á un mi­
llonario á quien se podía obligar á restituir su fortuna, 
que era  ̂ robada... todo esto me lo refirieron. Por último— 
«y o  del Glain para ahorrarse la molestia que le cau­
saba esta parta de su relato,—me puso en contacto direc­
to con Alfredo, que este era su nombre, y con objeto dé 
realizar una buena acción, le obligué con amenazas y pro- 
m esas de recompensarle bien, á que me dijera toda la ver­
dad. Guando conocí ésta no tuve más que un solo pensa­
miento, devolver la hija á la madre y entregarla la gran 
fortuna que la habían robado. , ®
exclamó Elena cogiéndo las manos 
del barón y llevándoselas á sus labios con gratitud.— í Gó* 
mo daros las gracias? ¿Gomo reconocer?...
Luis del Giain se ruborizó ligeramente y retiró sus ma­
nos de aquel beso, comprendiendo que no lo merecía.
—La misión que me he impuesto—ae apresuró á decir 
—es difícil, enojosa y  tiene peligros. Exije mucho dinero 
y me juego en ello la vida.
—¡DinercI—repitió la señora de Gezac. 
—Indudablemente. Será necesario pagar á muy buen 
precio á Alfredo si queremos que nos sirva y que nos ayu­
de en nuestras investigaciones sin que nos haga traición.
—Pero ¡si yo estoy en la más espantosa miseiia!—mar- 
muró la pobre m ujer.-¡D ios miol ¡Dios míol ¿Qué hacer? 
—Lo sé, señora; pero si vencemos, seréis rica.
—¡De aquí á entonces!...
—De aquí á entonces yo adelantaré lo que haga falta.
tA  Se S oRITA LISÓN
X
i C S S M a lI B«l día, 22: '
* ^  Rípnt&cióa sobie bñásfieeji-
—Abrémiospoí Hacienda.
—EftictóB da distintas alcaidías,
—Iqem de díveísoa juzgados.
—Cu anta s munibipales de Gómpe t s. 
—Pleitos incoa,loa ante el Supiemo. 
—Industriales fallidos.
I 2l“e¿ircioR. De«o 1 .788"^»  
pSOEStaa 165,97.
^oíal d© p®s60j. 6.712 MIq» 7?0 fts'KWS:
gmmitiit
m a r g a s
para cajas, bafriJes et«:, etc., Tomás Here-
flia 12 y Vendeja 12.7-Mál8ga.
E a  ©I que liaSi d©í Cíala eoaelaye su fel&lo
El barón, hasta entonces, había permanecido de pie, ob­
servando ei efecto de suá palabras y siempre , dispuesto á 
prever los sucesos. v a
Viendo el estado de postración de aquella muisr. á 
qme.. había dicho: • «
—«La hija que creíais muerta, está viva aún; la que llo­
ráis como perdida pata siempre, la veréis quizás muy pren- 
to en v^aestros brazos,»—era muy de temer áigún ataque 
de nervios ó un arranque de locara pasajera.
Pero^ la señora de Gezac habla soportado la prueba con 
más valor y energía de la que era de esperar, y como ío  
que le quedaba por decir era más importante para él, no 
depte motivo- para esperar ningún acci-
Se trataba de tene¡: diplomacia, medir bien las palabras 
y racoger el fruto de lo que había sembrado,
Gogió, pues, una silla y la acercó á Elena, no teniendo 
con esto necesidad de alzar la voz.
¿Gómo he conocido esta historia?... La sé por ©I cóm ­
plice de Sofía Galiiehet, por el miserable que se llevó á 
vuestra hija depositándola en ia *igiesia de Saint-Maur 
Este mismo hombre es el que os ha traído aquí esta noche’
— Yo no lo he visto. ■
-No... no tiene nada de extraño. Os había hecho dor-
M © t o s »  m w p f t i f f l s s a s
snoBiSB SK îAnoB Avaa- 
Vapor «P.ekyo», de Gibraltar,
Idem «CoroQs», de Masipott.
I3cm «Seyills», de Melilla.
buqüms swaohadqs 
Vapor «San Puígeiicic>,.paff,<» Londrea. 
Idem «P6layo>, para Bajceídíi».
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fearomatroí al'toa ssaeílla, 7G0.42 . 
"femserffiíüM mínima, 9i2- '
Mam máxima, •: 6,8. 
deí, vianto,
Siíádio deí cialo, casi oubiarto. 
p istado  del mar,marejada.
liísasfáacíóa oíit0aíj.a m  eí día de la í«. 
cha por los conceptos siguientes:
Wm iEbumaeione», 368 peseta#, 
f  OT psmaaencias, 60, ,
For exbumasiosesj 00,‘*5’qí8!. 428.00 íjeeetag.
Idem 3.*, 70 í  80 id. los id. id. , >
Matálabuga, 75 & 80 id. los 28 id.
C e F e a l ® ®  ,
En una fotograft».
Un baturro llega á casa del fotógrafo, t
“ ^ r  '• *“ p**> 40» í«.
Al cabo de cuatro horas rueíve 4 rehira, 
tarae, y al reclamárle la# do# neretsa * 2  clama indignado: pefétfis, ex-
Pí^üén ustedes 
«á do» peseta# t»ea visitsBr,, y esta es la 
segunda que hsgol ■ ■
Diálogo iMtil; **
— ¡S i e m p r e  c a u s a ijd 'rt  d e s irr a c ia s  a r a a
S a S í l Y p e n s a f  que se L n! aidesa ese medio de locomoción como una
tie itía f  P̂ ’̂ sbas déla utilidad de la 
¡Sí, sefic.f; como una prueba aplas­tante!
Idem bíanqumos, 37I  3Tl*ti‘m."i5B S i '  
Cebada del país. Ts á 18 l[2 id. ios 1  id 
Habas mazaganas, 40 á 42 reales fanoíra *
Idem cochineras, 40 á 45 1|2 id. id “ '
Garbanzos 1.“, 140 á 150 id, los 57'it2 k#
Idem 2.MOO á 120 id. los id. id.  ̂
Yeros, 86 á 36 1t2 id. ios 57 li2 id.Alpiste, 50 id. los OOJd.
W*ocuo..j»!attaya«»Bs«--------- - ---
mir.
—Dormir... En efecto, no me explico que me hayan no- 
dido traer desde la calle del Claustro de Nuestra Señora 
—Con dos palabras lo qomr^renderéis.
Y e! barón refirió á E lfea  lo que nosotros ya sabemos 
—¿Y por qué obraí de Isa  manera.?—prega otó la seño-’ 
rade Gezac algo alarmala por la extraña situación due 
acababa de atravesar. * ^
Decía un célebre Jeriodieta francés: 
laiTnla.  ̂ “ tres franco»
1.0 ye—dice un joven que le escucha-
«, y ño hsffom-.s que líneas de ferrovArril,
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, M i g t n
I Jiess» #a$ritcsd&# 
f 30 vacunos y 8 teí 
1 150 gramos, peaota# 
f S6 ísmar y «abrió, 
í IU3S, peseta» 18,64,
I@jí8@ t  :
aid!«2l: i 
ras, .peio 4.48$-iyi@» 
18.87. . í( : ■
80 48Í kilos OM p a .
TBiTHO mNCU>AL.-Canem.ldBíf»
“ ' “ •"««•“ 4a y oieaufioo» S -
La prioiera sección se verifipMí a i . .
. ia tó t i6g ? a ¿  «4ml». y
!!Í:í£iS-rS;"-.~ía;ss:KSK¡.. ™
daf aofiteatro, 20 céntimo»; p i -
T ¡p o p a f ía " d T l i r p 5 m r '~ '“
